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ASPECTOS SOCIALES 
TIRANIAS BLANCAS 
Las esclavas del trabajo. 
IV 
1) La mujer en el hogar. 
igualdad esencial que hemos .asig-. 
vñtólo p a r í dos sexos (en 3l artículo 
. aBtteríór) no exduy.e direrencias aociden-
taleé en'i-re tos rnisínos, en virtud de las 
cuales se establece, por la fuerza misma 
..de ias cosas, Ja respectiva posición jerár-
quica uel hb.m¿.re y de la mujer. 
(¿etteráhnetrte hablandd, hi niaturaieza 
tía dniado al sexo masculino de mayor 
cáudál de fuerzas fínicas y de en-ergías in-
íel.uiuales: la paternidad lleva de suyo 
en Ui, familia, 'títulos 'de superioridad fie-
bre La maternidad, y la mujer, con todas 
sus dones naturales y virtudes adquiri-
da-s, aun m iada su "fronte con la diadema 
ile madre, debe si'r, según la fórmula 
iivina de la eo'nstitución de la familia en 
el l 'araíso, ('ompañera y auxiliar del hom-
liie: «Adjutorium «imile sibi. («üen»., I I , 
¡x y sigs.) 
•.A'uxiliar del pmlre eai la propagación de 
da especie humana, constituyendo ambos 
el principio corapteto natural en orden a 
• la formación iísioa y- educación moral de 
Iris lujos, auxiliar "también en todos los 
('alienes de la vida, aun más allá del 
rírculo reducido de la sociedad domésti-
ca, para bien mutuo de los dos sexos y 
consecución del fin social. 
La subordinación femenina que Dios ha 
•es'íabltvido en el orden natural, con res-
peto al hombre, debe suavizarse por la 
cniniiinaad del cariño que allane distau-
eias y lime asperezas, resultando de esta 
niniiia estimación y consideración de los 
dos sexos, una ñauo igualdad, aún en lo 
9 vident.ai, propia de quienes se miran y 
tratan qómo compañeros y socios de una 
niisrna empresa. 
I.a mujer, desde su puesto de auxiliar, 
i-iimpa ñera y có laborad ora de! hombre, 
tiene asignado por |;ios SÍVtoros amplísi-
mos de fe,anida y bii-nhecliora ac.ividad. 
Kila. la mujer, la madre en el hogar, es 
la primera y cQisi la única educadora de 
ios hijos eñ los pi imérós años de ,1a infau-
1. Eir" re ósculos y •aluazos. risas y lá-
grimas, vía poro a poro. ¡n-̂ 'iisiblemtMrte. 
al par de la la.cian.ciá, infundiendo en el 
alma, de foá niños como el licor primeri-
zo de la edur irión moral, que después ha 
d é en:: • ; : ;n i i . si no se malogran aquellos 
üabajos, la robustez y lozanía espirituai 
de La prok'. 
La sociedad, pues, red be de la mujer, 
virtud dé la obra educa ¡ora que ésta 
realiza en el sénq de la familia, benefi-
cios a que siempre debe mostrarse acree-
dora en la sucesión de las generaciones, 
que antes dé ennfer en las amplitudes de 
la comtmidad pública; han pasado por tas 
manos y el regazo los cu i lados y los sa-
nificios de la ma:ern¡dad. 
Al lado del liHinbre en la familia, sien-
do sus ojos y sus manos, sus pies y su 
corazón, conservando y activando la luz 
y el calor que iluminan y templan el ho-
gar, ocupada siempreNf;ñ los quehaceres 
domésticos, la mujer aligera la carga de 
la vida al compañero de sus caminos, 
(••imparte las ansias y solicitudes de los 
negocios, y con su sijicei'idad y afecto y 
Sja deseo Lmtáto de acertar, y los atisbos 
de su intuición y las claridades frecuen-
'tes de su talento prártico, es muchas \e-
ces el mejor consejiro,, el guía más exper-
to, en la¡s dilicultades de la vida. 
«La; villa y el trabajo de familia, la con-
\iveiii ia eiai ei hombre en 'el hogar, lo 
más frecuente y eoutinua que lo permiten 
las circunstanciáfí, B S Q S él tfué son d-ere-
dais y debeies de la mujer, eso sí que 
•••ascituyi- e-apítuio importante y gravísi-
jnd de sus reiviiulicaciones femeninas. 
El urden social., con sus leyes y -costum-
bres, con sus adelantos y progresos en 
todas las diversas orientaciones de la 
cultura, debe, ante todo y sobre todo, ga-
rantizar a lo, mujer la posesión plena y 
1 paeíiica, el disfrute 'total y seguro de los 
•v dei le s y prerrogativas'i)ue la compe-
Ifc^n, como compajiera del hombre y ma-
y educadora de sus hijos. 
Í'>M tiene que ser, eso urge que sea en 
•tod^s tiempos y épocas, pai-a bien de la 
lari. ."I sexo femenino. Y como el de-
,, ri'-o al ñn implica y supone también el 
d.-r ••bo ¡a los medios necesarios para la 
i niis: au i( n del fin, de ahí que, en toda 
iad bien organizada, debe atenderse 
Cqiá delicadeza y esn upulosidad a los me-
di,,.-- prácticos y -eficaces para el desempe-
ño de su natural e insustituible misión. 
1 oiiran variar las circunstancias de los 
¡i,.nipos, las formas de gobierno y el ré-
gtrúfip d<> los jiueblos; podrá la "cultura 
],••,.•• rse cada vez más asequible a las mul-
lí; udes, la instrucción en su diversos ra-
in > ofrecer mayores facilidades para 'to-
do.; podrá discutirse, la necesidad de in-
novar métodos de 'educación femenina, 
«pie ya no responvlen a las exigencias de 
la época; podrá concederse que una ma-
y^r y mas rsmerada formación intelec-
iual de la .mujer, en nada perjudica a su 
'(I) Santo Tomás. «Gontra Gentes». L i -
bio n i , cap, l£2 y 123. Llovera, Carm. 
Calz. "Sudujogía cristiana», cap. I I , ar-
tículo 11. Agustín Rossler. Cong.-SS. R. 
(cWahre uml falsche Frauenemanzipa-
tion». Stiittgard, ISPÍ). .-Biq/derlack. Loe. 
cit., núm. 201 y sigs. 
posición jerárquica, y, en .cambio, contri-
buirte al bienestar mismo de la familia 
y del pueblo. Pero lo que no puede va-
riar nunca ui ser objeto de racional y 
sana controversia, -es que la profesión pri-
mordial y perenne, natural e i-nsustiiuí-
ble idel sexo temenino, consiste y debe con-
sigtir siempre, en cualquier momento his-
tórico del progreso social, en ser auxiliar 
y compañera del hombre, madre y ednea-
dora de sus hijos en la sociedad domés-
tica. 
La igualdad esencial y las diferencias 
accidentales entre los dos sexos, subsisti-
rán siempre; lo que a e^los dos puntos del 
problema se oponga teórica o prácüca-
meni.e, lo que atente o contradiga a los 
presagios naturales de la dignidad huma-
na, o, en cambio, suponga igualdad omní-
jftoda absoluta, en lo accidental y acceso-
rio, debe rechazarse, sin mas examen, 
como falso on teoría y perjudicial en la 
práctica. 
K I E S evidente, según discurre hermosa-
men Santo Tomás, que, en la especie hu-
mana, lia mujer no sería suficiente para 
formar a sus hijos, por las múltiples ne-
cesidades de la vida del hombre, a. las 
cuales ella sola no podría atender. Es 
por tantu conveniente, atendida la con-
dición de La naturaleza humana, que -el 
hombre no se separe de j a mujer, sino 
que permanezca con ella. A esta rázon, 
no obsta el que alguna mujer, en caso 
particular, pueda por sí solía sustentar a 
sus hijos por las riquezas que posee; por-
que la «rectitud natural de los actos'hn-
manos no debe juzgarse por io que pue-
da suceder accidentalmente en un caso 
dado, sino por lo que acontece en gene-
ral.» 
«Hay que considerar, además, que en la 
especie •liumana la prole no necesita sólo 
de sustento para el cuerpo, como en los 
animales, sino también de «instrucción» 
para el alma-; porque los animales xienen, 
na .uraímente, cus instiuios, por los cua-
les saben gobernarse; pero el hombre de-
be dirigirse por la razón, que no uu'a.i/. 1 
la pruiuencia necesaria sino a fueiza de 
,:.'mpo y experiencia. Por io cual es ne-
cesario que los piad res, ya. exp-i-nmcnta-
dos, insi.rnyan a los hijos. Ni es.os; pue-
uen ser instruidos luego de su midmien-
1 0 , sino sólo deepués ue largo tiempo. . s-
pecialmente -cuando han llegado ya a la 
;dad de la i.iisciecióu.. Esta misma ms-
a u c d ó n es también obra de anos, y aun 
cniu-nce.-", a causa de las pasiones que 
perturban el juicio, ademas de la insíruc-
dón nec-esitan ser repriiniáos y cm r 
dos. Mas «la muj-er por sf sola no ba-,a 
pai a esui, siendo aquí mas convenien.e y 
necesaria la acción del padre, en quien 
-es la razón más perfecta para instruir y 
el poder más robusto para -castigar.» 
«Las atenciones y el cuidado de los hi-
jos absorben, por tanto, una gran parle 
de la vida. .lJor lo cual, puesto que en to-
das las especies de animales, los padres 
deben ipennaáeeer juntos hasta 'tamo que 
su unión es necesaria al.bien de la prole, 
es natural al. hombre el formar sociedad 
dniadera con una determinada mujer. 
Esta sociedad es la que llamamos «Ma-
trimonio». 
Antonio de Madariaga, S. J . 
(Con aulorizadoii especial del autor.) 
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MUSICA RELIGIOSA 
El concierto de ayer 
En los Padres Jesuítas. 
Pocas veces hemos tenido en Santander 
—y acaso no sea aventurado deoir que po-
cas veces tendremos—ocasión de oii con-
ciertos de órgano, en los que un buen mú-
sico nos deleite con la audición de escogi-
das obras de música religiosa. 
Yo no recuerdo, desde que yo puedo re-
cordar, que no puede ser mucho, haber 
oído más conciertos de esta clase que el 
que hace años, a raíz de aquella famosa 
conferencia musical, ilustrada con coros, 
sobre el «Canto popular montañés», del 
i'adre Ota ño, organizada por la Sociedad 
Filarmónica, nos diú lian eminente músi-
co en ei órgano, de la CatedraJ, cuyo con-
cierto dejó tan grata memoria en cuantos 
a él asistimos. 
Desde entonces, para oir música reli-
giosa y conocer las páginas tan hermosas 
con que las grandes figuras del arte mu-
sical han querido rendir su tributo a Dios, 
solamente teníamos los conciertos que 
allá, en Comillas, el mismo Padre Otaño 
nos ofrecía' al frente de su ya famosa 
«Schola Cantorum», aproveohándo para 
ello las más grandes. solemnidades reli-
giosas. 
Pero esto es en Comillas; en Santander, 
públicamente, no se conoce más música 
rdigiosa que alguna .págirna fugada de 
Bach, algún trozo de un oratorio de Haen-
'del, o del «Réquiem» de Mozart, o la fa-
mosa obra del fecundo Haydn sobre las 
«Siete palabras» que pronunció en la cruz 
Nuestro Señor Jesucristo, que la Sociedad 
Filarmónica o el Ateneo se atrevían a in-
troducir en los programas de sus con-
ciertos. 
/Por eso el anuncio del conrierto de ayer, 
con el que los Padres Jesuítas, aprove-
yhándose de la estancia en ésta del maes-
tro Guridi, quisieron inaugurar el hermo-
so órgano que han adquirido para su igle-
sia, despertó entre los imn-nos alicionados 
a la música que hay en esta dudad una 
gran curiosidad, y muy pocos, estoy se-
guro, dejaron de asistir a él. 
. Y al programa, en verdad, tenía todos 
ios alicientes que se precisaban pafa des-
pertar esta éuriosidad. El maestro Guri-
di, a pesar de su juventud, pues apenas 
tiene treinta años, y aún representa me-
nos, ha alcanzado ya popularidad, y es 
su nombre por sí sólo bastante para enca-
bezar el programa de -un concierto de ór-
gano. De su buen gusto hablaban muy 
alto las obras que en él figuraban, y en 
el que tenían cabida desde una «Fuga en 
sol» y un corad del célebre organista de 
Santo Tomás, Juan Sebastián Bach, has-
la las amplias y robustas sunoridades de 
Cesar Fra.nck y las delicadezas, sutilida-
des y atrevimientos del moderno Debus^y. 
Y pasamos a dar cuenta de las distintas 
obras que iformaban al programa. 
PR1MKKA P A R T E 
l.3 (cPrirner tiempo de la VI Sinfonía», 
de Widor.—Consti-uído sobre un tema de 
coral, expuesto primeró con el «tutti» en 
acordes grandes. El tema pasa en seguida 
a ser expuesto en diversas formas de va-
riaoión, dentro del moviniiiento «allegro», 
propio del primer tiempo de Sinfonía. 
En esa variedad la obra obtiene muy 
agradables efectos de timbre y colorido, 
hasta llegar a la peroración, que es un 
alarde de sonoridad y de grandeza. 
El maestro iGuridi la ejecutó con gran 
aplomo y preeasión y con un gran domi-
nio del «pedalier», cuya dificultad es 
enorme!, 
2.° «dd'eludiü, fuga y variación»^ de C-
Franck.—Es tal vez una de las obras más 
delicadas; diríase que recuerda a Men-
detesoihn, pero la melodía en el desarrollo 
es de puro carácter fraiicklano, Sá expo-
ne primero por el óboe, con tenue acom-
r» E I » O IT, T JE ® 
[| 
EN SANTANDER 
El campeonato infantil. 
A las dos y media de la tarde se jugó 
ayer en los Campos de Sport un partido, 
entre los equipos «Deportivo Cantabria» 
y «Santander», para dispiitarse-el caiipieo-
nato infantil y la copa San Martín. 
'Ganó el «Deportivo Cantabria» por dos 
tantos a uno. 
La copa Nova. 
Teiminado el anterior encuentro se ju-
gó otro entre el tercer equipo del «Ra-
cing» y eil «Esperanza» para optar a la 
copa. Nova. 
El encuentro resultó interesante, ju-
gando los «peques» del «Racing» supe-
riormente, sobre todo el medio centro Ri-
badeo, que estuvo colosal, repartiendo el 
juego con mucha vista y conocimiento. 
Ganó e] «Racing» por tres tantos ,a 
cero. / v 
Dos de los tantos del «Racing» los mar-
có Ribadeo en otros tantos «penaltys» y 
iel tercero el delantero centro Modesto, en 
una magnífica escapada. 
\M «Esperanza», el portero superior, 
haciendo paradas .dificilísimas; los de-
más cumplieron. 
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E L CONCIERTO DE AYER EN LA IGLESIA DE LOS PADRES JESUITAS.— 
En el centro, el maestro Guridi y el reverendo Padire Otaño; a izquierda y de-
recha, los señores Merklin y Eleizgaray. (Fot. Samot.) 
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páñanliertd de-la llanta harmónica. E l can EN BILBAO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Cémoi OreAa, número 3. nrlnoipal. 
Ooneulta da d i » a una.—Wad BáB. 7. 
OIRUGIA GENERA!. 
Tfpdadwi d̂  la muler.-1 
Vía* arinarl&r 
Ricardo Ruiz de Pellór» 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
1 aMi l t . ' i de diez a una 7 de tres a Bel«. 
ASBBMtdá Primura. U 12^ Teiéf»»» i f : 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinapias.—Cirugía general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones de 
606 y SUB derivAdos. 
Consulta todos los días de onc« 7 me 
a nx-A. excepto lo* festivo». 
Joaquín Lombera CainiDo. 
-Pr«iiirtd«r ds '.«• TrlkMNftU^ 
.ASCO * —H.< N T 4 M V > ¥ 
z f. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
to se desenvuielve con una delicadeza y 
gracia inenurrables. Los fondos del órgano 
anuncian luego en largos acordes severo* 
el tema de la fuga, que aparece con todos 
los caracteres de exposición prop'os de es-
ta íorma, pero sin obtener toda la ampli-
tud de una verdadera fuga. En un episo-
dio central, que sirve de lazo de unión al 
Hvaidio y a. la. Variación, que es el mis-
mo tema del Preludio, con un acompaña-
miento enoantador de un contorno ondu-
lante y nuiviilü.. 
"«Canción sobre un lema popular 
montañés», del Padre N. (Uañu, S. J.— 
Sobre acordes suaves aparece el canto 
montañés, religioso y concentrado, en n-
menor. Tiene una ¡jarte central en «ma-
yor)) de contraste, y todo ello va elabora-
do ferrnáticamen'e con gran variedad de 
hai moni/, ación. 
• i . " .«Canto de la tarde», de R. Schu-
mann.—Sobre un fondo harmónico, lleno 
de calma y encanto, surge el canto placi-
dísimo y tierno. 
El señor Guridi lo sacó oon gran arte y 
corazón. El registro de óboe resultó pre-
ciosísimo. 
ó." «Fuga en sol», de J. S. Bach.—Con 
limp;a y clara sonoridad de los flautados 
de ocho pies, ataca el maestro tiuridi esta 
•difícil y complicada fuga del gran can-
tor -de Leipzig. Aplomo; justeza, clara dic-
ción, se observan en todo ed desarrollo, y 
el gran organista de Bilbao vence todas 
las dificultades con. una naturalidad, sin 
esfuerzo, que causó admiración a los que 
conocen la complicación de esta, obi'a, en 
que todas las voces cantan con indepen-
dencia y soltura. iPrecioso el canon final 
con que acaba la fuga. 
S E G U N D A P A U T K 
Las dos piezas de Dlebussy acusan a su 
autor, tanto ,por su vaga tonalidad cómo 
por su colorido picante y su harmonía 
atrevida. Son dos pieoecitas característi-
cas que, sin duda, pasarían desape cibi-
das para los que no están habituados a 
las genialidades del f iebre compositor 
francés. 
7. ° ((Andantino», de C. Franck.—Es 
una graciosa melodía en soí menor sobre 
acordes muy ingenuos y expresivos. Es 
una obra -de sencilla construcción, agra-
dable más que profunda; pero siempre 
sentida. 
'Muy bien el señor Guridi en la inter-
pretación e instrumentación. 
8. " «Coral», de J. S. Bach.—El coral 
aparece a intervalos, envuelto en un figu-
rativo canto de flautados, sostenido por 
majestuoso bajo de pedal. Es una mara-
vtlla del género. 
í)." «Final)), .de L. Vierne.—Es una 
composición de virtuosismio y de una com-
C'iciicióu fabulosa. El canto va en los pe-
dales y pasa luego a los manuales. Tiene 
un gracioso episodio en canon entre el 
peda! y la manió derecha. Continúa el des-
;nolla con gran variedad de timbres en 
piano y Báedíp fu; rte, ¡hasta llegar al gran 
fuerte'ünal, m ¡pie resalta el tema en los 
pedales, en medio de grandi-s figuracio-
nefi_ 
El señor Guridi ejecutó esta.obra coirno 
oía r:i> ¡lioso concertista, con gran aplomo, 
grandiosidad y seguridad. 
l-'u,'.', pues, un concicito cuyo recuerdo 
i unirá-m la memoria de ¡os que a él ^sis-
tleron. Hien hicieron los .Padres .lesuitás 
al querer ásotíj^rle al riel estreno .del nue-
v< óigano ipie acaban de adquirir para 
H I I iglesia, porque «a tal señor, tal honor». 
S A N T I A G O , D E L A E S C A L E R A . 
(Conferencia teliefónica de nuestro re-
daotor deportivo «Amaya»). 
Bilbao, 19-21,15. 
Bajo las órdenes del secretario del 
«Deü.sto» y cronista deportivo del «Noti-
ci-ero Bilbaino», 4ue ñwna con el seudóni-
mo de «iGoyerry», se alinearon a las cua-
tro de la tardemos equipos del «Deusto» y 
del «Racing». 
El «Racing» lo hace en la misma for-
ma en que jugó ayer en esa , contra el 
«Xew-Chib)). 
KI «Deusto», en la forma siguiente; 
rnlangarui, • ' 
I • rrutia, Martínez, 
Bilbao, Arostegui, Ecnevarrleta, 
Basterreohea, Celaya, Cortadi, Carmelo, 
*[2^ubiría. 
Es de observar que el «D'eustoH cuenta 
con el importante refuerzo de Urrutiá, 
Arpstegüi y Cortadi, «equipiers» del 
«Al'ihletic». 
Al empezar el encuentro hay poco públi-
co en el canipo, pero luego se va ani-
mando.-
El ((Racing» es recibido en el «stand» 
con escasas palmas. 
Corresponde la salida al ((Racing», que 
ataca brillantemente, poniendo en peligro 
la puerta del ((Deusto», muy bien defen-
dida por Urdangarui, quieñ redhaza un 
nionuniental y peligroso zambombazo de 
Daniel. 
A los cuatro minutos de comenzado ei 
I mili do, Salinas ihace MU pase monumen-
tal a Roberto, y éste remata con la izquier-
da y un «chut» imparable, colocando el 
balón en la red «tomatera». 
Continúa el partido dominando el «Ra" 
cing». y el arbitro no vé mu-cbas faltas 
dal «Deusto)). ' > 
Tal es la parcialidad, del, .árb/irOj^fúe 
castiga al ((Racing» umi -aj-ga que/Ziibi-
ría da a iPacomk). 
El público, que se da cuenta de esta 
parcialidad, obsequia al ¡VrDltro con una 
regular ensalada de pitos. 
Sigue el dominio de! «Racing», que jue-
ga como no ¡lo flla iheciho jamás, haciendo 
i ases cortos y cambios de juego en forma 
que sólo pueden (haoeáipS equipos muy su-
periores a los superiores. 
Mono.utos antes de terminar el priniei 
campo, avanza rápido Ailvarez (R.), y 
cuando se encontraba sólo á cuatro me-
tros del «goal» vizcaíno e iba a chutar, se 
oye un pito. 
' Alvarez (11.) para el juego, y un defen-
sa cfaél «Densiu» que venía siguiéndole sa-
ca el ba.on del peligro. 
Résuita que ei pito no le ha sonado ei 
árbitro, sino un ((tomatero)) que se encon-
traba en el público. 
Esto da origen a una bronca más que 
regular." 
Un momento antes de terminar el pri-
mer campo consigue ei empate Carmelo, 
de un chut cruzado imparable. 
Duranta el descanso, el público impar-
ciad eiogia con caior ia magnífica laboi 
realizada por el «Racing» y censura acre-
mente ai -arbitro, a (pilen personas inteli-
gentes, emre ellas algunos cronistas de-
portivos, llaman la aiención. 
Comiienza el segnudi. campo, y ed «re-
feréen sigue en la higuera. 
Castiga todas las salidas de «aut» del 
«(Racing)) que hace Lavín. 
Kn un avance rápido de Salinas, el de-
fensa dej «Deusto», Martínez, para des-
caradamente tel balón dentro dentro del 
-área de ((penalty»; pero -Geyerry está 
ahora en la copa de la higuera y no com 
cede el «penalty» a favor del ((Racing». 
, El público protesta enérgicamente de la 
parcialidad del «ríiferte». 
Los «equipiers» del ((Racing» callan y 
continúan domina 1 n11. 
Goyerry castiga a Roberto un «off-side» 
que no existe, llamando éste la atención á! 
arbitro y .demostrándole que tenía delante 
cinco jugadores contrarios. 
Por fin terminó el partido con el empa-
te a uno. 
El público, que duranxe e¡ par íPP gt 
mostró m u y iniiparcial, ha elogiado el 
juego del ((Racing». 
De los jugad-ir s saníanderinos ha lla-
mado ia atención sobre todos Pacomi.-, 
qu • ha jugado horrores, e.-pecialmeme dt 
aiieza. 
•Goyena ha bajado bastante, pero ha ju 
gado bien. 
En la ilínea de m&dios, Agüero ha ju-
gólo estupendám M i i e , a pe&ar de éncoñ-
Ü a rse muy resentido del partido de aver 
en Santander: Lavín ha estado, coVio 
si mpre, CplÓsal, y Torra, trabajador. -
De los delanteros ha llamado la aten-
ción Daniel, que ha, seguido en juego a 
Pacomio, pasando y oriüapdo estupenda-
mente; los d^nnís, incluso Alvarez (L.j , 
en 10 poco que lian tenido que hacer, muy 
bien. 
La característica de la línea de ataque 
ha sido el «cibut» largo y fuerte. 
Dei ((Deusto», todos muy men, sobresa-
liendo -Urdangarin, que ha estado m-onu-
inental. 
Es la-ubable que este encuentro se repi-
ta el próximo domingo .en Santander. 
Todos los jugadores del «Racing» se en-
cuentran sin novedad. 
EN MADRID 
«Athletic», 1—«Racing», 0. 
MADRID, 19.—En el campo del ((Ma-
drid F. C.» lian jugado un partido los pri-
meros equipos del ((Athletic», de Madrid, 
y ile¡ 1.Racing». 
En el primer campo dominó el ((Athle-
tic», y en el segundo, el «Racing». 
iGanó el ¡((Ait'hjetic», por un tanto a cero. 
Se preparan dos interesantísimos en-
cuentros, para los días 23 y 25, entre la 
«Real Sociedad de San Sebastián» y el 
«Madrid P. C.»'. 
EN SEVILLA 
«Sevilla F. C», 4.—«Madrid F. C», 0. 
SEVILLA, 19.—Se lia jugado la elimina'-
toria-del campeonato de España entre los 
equijios del «Madrid F. C.» y «Sevilla 
F. C'.». i 
'Ganó este último, por cuatro tantos a 
oero. 
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EN LA ACADEMIA TRADICJONALISTA 
tiendo él orador—son dos palabras 
encierran en sí todo un tratado Ue •jv | 
gía y Apologética, y que, estudiadas/0, 
detención, vemos que una no puede sJ? 
rarse de la otra, puesto que ambas ' 
ce-atan mutuamente; de la misma man»l 
que no existiría el cuerpo humano sin^ 
alma que lo vivifica y le enseña a recj 
idar, peiKsar y querer. 
iDesde el principio de la existencia 1 
mana, ha\- en el hombre principio ̂ 5^: 
ligíóft, ' "m muy feo-
Va lo decía en su tiempo D hita reo: «a I «-Dice 
Haréis pueblos sin murallas, sin lileratiB lectora c 
ra, sin reyes; pueblos sin casas, sin ¡n^M. al direct 
das, sin 'teatros; pero nunca cncoiitrarfB tanciía ls 
pueblos sin Dios. Creo que antes extótii-i-J 
un pueblo sin suelo que sin religión,, ^ 
Es, pues, -de todo punto necesario & 
«algo»; cristiano o musulmán, protesté 
te o católico. Este es uno de los deberes? 
necesidades de la huimanidad. 
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Promefiimos ayer a nuestros lectores p n 
ox^yacto (de la magnífica oración pronun-
.•iada por el reverendo Padre Agustín Pa-
llarés, salesiano, el domingo últiipo, én él 
salón de actos de la ^Academia Trádicio-
nalista; he aquí, pues, algunos párrafos 
de i M i p i é l l a : 
VA tema elegido filé ej siguiente: «Ha 
diciho Montesquien: Dudar de la religión 
es un error personal; combatirla, es nn 
atentado contra la sociedad». 
La religión v e l hombre—comien»a di-
'No me pararé a considerar las relim, 
nes diversas, que andando los siglos 
searon algunos hombres, guiados por"| 
ideales m á s o menos interesados, pQTí̂  
hablo a católicos. 
No os hablaré de la religión de la an» 
gua Peisia, fundada por Zoroastro-V 
tinúa el Padre PaUarés—; no de ,1a 
gion 'de la India, fundada por l'.rahma 
que admite la metamórfosis de las almí 
i\o de la religión de la China, Indocht 
y Japón, fundada por Budha. Pero síA 
analizaremos las reiigioneis que se 1 
man cristianas, para ver cuál es la ygf 
de ra. 
Tres sociedades religiosas se dicen trffl 
cianas: la cismátiiea griega, con 120 
nes de sú-hditos; la protestante, con § 
millones, y la católica, con cerca d« 
milloneis. 
El orador estudia los orígenes del cismil 
griego, del pro'testantísimo, -del cisma i 
ingiaierra, y añade: 
Kelilgiones que tuvieron por origais 
soberbia y el orgullo, la sensualidad y 
adulterio, no pueden ser la verdadera. 
iSólo la religión católica lleva la paz 
corazón y con ella la resignación crist 
na; sólo la religión católica satisface a' 
do hombre desüe que nace hasta quejBf 
re, abarcando a todas las clases y A M 
los tiempos. .Sólo ella posee aquellas ¿ 
tei losas y divinas palabras: «Vete en pai 
«Yo te perdono»; sdlo la religión católii 
atiende a los pobres y necesitados,^ 
enfermos y a los que mueren en lose 
p o s de^batalla; sólo ella posee a esteo! 
mero ule religiosos que abandonan sus 
nes, su patria y sus miamos allegados jl 
ra consagrarse al bien de la huniaiiirtaíl 
•.V en dónde aprendieron esta doetrt 
¿•Gu'ál es el'modelo de tanta abnegácí 
Jesucristo, su Iglesia y el CaLecismo;/ 
De Ja historia de todos los monarcaá 
ko fcas las edadeis del mundo—sigue did 
do el elocuente orador—surgen los i 
bres gloriosos de Constantino, que ronij 
las cadenas del cristianismo para que, 
liendo de las Catacumbas, despliegue* 
luz la pompa "deLculto. 
De Teodosio, que se cubre de ceniza 
ra aplacar la ira del cielo. 
De Carlomagno, que recibe la coro: 
imperial de León I I I . 
De Luis ide Francia, de Wenceslao 
Bohemia, de Enrique de Baviera, dé» 
teban de Hungida, de Eduardo de I | 
térra, de Femando de España, que 
sus acrisoladas virtudes merecieron el 
nur ide los altares. 
Grandes fueron por su fe Alfonso el 
bio, Fernando el Católico, Carlos V $ 
lipe I I . 
Y volviendo la visFa a otras edades, 
layo de Covadonga, Rodrigo de ViV 
Gonzalo de Córdoba y Guzmán el Buepi 
El Padre Pallarés recorre, en parral 
admirables, la'historia del catolicismo] 
mo nervio ide la vida -de todos los puel)' 
El Hombre Dios se nos presenta xpdi 
do del más espléndido cortejo que ptf 
a c o m p a ñ a r a la verdad, y si interrog " 
a los pueblos y a los siglos, a los h(Hfl 
ilustres y a todo el sinnúmero de cuei 
desgarraxlos y sangrientos, todos a-f 
contestarán ca uta nido la estrofa dd f 
no de nuestras creencias: «Credo«.'..,.f 
"Y éste es el credo que llevaron en su. 
za los^cruzados y en su cruz los IDÍM 
ros; el credo que-confirmaron con susf 
lagros millones de santos, que pronuí^ 
ron Con sus labios de azucena millar^ 
vírgenes y que escribieron con .su p1* 
sa sangre en los coliseos raiUones dlffl 
tires... 
Los párrafos'soberbios, rotundos; 
de clasicismo, pletóricos de fuerza 
suasiiva, con que el entusiasta diser 
finaliza sú heraiosa conferencia, sOfl 
thiáidos por el público enorme que • 
el salón de actos, con pruebas deiü® 
de admiración a la erudita obra. 
He terminado—dice el Padre P-a 
mas antes de despedirme de tan disl^ 
ida concurri'noia, permitidme dos W 
primera, que os dé las gracias porj 
névola ateñeión que me 'habéie p1*^, 
y segunda, que en los azares de 1».̂  
cuando os visite la desgracia, ao ra 
yéis; subid con vuestra consídeiiaí»™ 
Cal vario y a í contemplar el patétií0 
dio que ante vuestra vista se 'pr̂  
comparad vuestros dolores a los* 
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¿ rodillas, exclamad: Señor, 
osti*"08 Uj p-tnta v divina, voluntad. 
ItiP** ¡¿m con que W premian las úl-
A u\tl1' „,,. .leí conferenciante dura 
Jai'i 
lia, ^j^raidor es felicitadisimo des-
v¡- - «íiéstro sinc e ro ap I: i uso a c man-
' y^^asado domingo, justísimamepte, 
toe " 
füfir 
d Í « i f f S e A^st í r l Pallarós-
. ,11 m ' ' * u ...r,.„AAA,wwwvvvw 
C&'fco. 
s 81 S U d o s eai la Academia Tra-
er"" 1 ,ai eminente salosiano reve-
G ^ » e Agustín Pallarós. 
vvwwwv taurinas. fslotas 
,, l i , ^ de empresarios y .toVeros 
i ros estamos a punto de perder 
y ^'"'í's ñápeles y no sabor por dónde 
Saleri no hay 
porque José-
«súyos», y Saleri 
eación que aíhora reciban inflnirári positi-
va o negativamente en la felicidad de su 
pueblo, de !a provincia o quizá de la na-
•rióu. 
Reunidos los nifios de las escuelas, ron 
sus maestros, en la plaza de la Constitu-
l ióti, después de tocar l a banda munieipal 
el «Himno del árbol», que cantaron 300 
infaiuiies vocecitas, mardharon con Las 
autoridades por las calles de San Sebatv-
lián y de Angel de los Ríos a «Las Heras», 
donde en improvisada tribuna, y previa 
bendición del campo por don Domingo 
Ortega, dirigió su elocuente palabra este 
señor a los niños, ihaciéndoles ver las ven: 
tajas del árbol y la parte tan directa que, 
la Religión tointi. en fiestas tomo la de 
de ayer.. 
El" iilustrado abogado señor Peña pro-
ñúnció un disrursu alusivo al acto. 
Después se dió a cada niño una cajita 
que contenía una «gallofa)), un pedazo de 
tortilla, un filete y tres galletas. 
Reunidas después las autoridades en la 
sala de sesiones del Ayuntamiento, se fir-
mó un acta en que constan los eiguifiníes 
acuerdos: que sea un iheoho la idea de don 
Julián 'González de plantar un árbol qiie 
se llame ((Cantabria)); que por indicación 
del ilustrado párroco de la iglesia de San 
Sebastián, señor Ortega, se encargue al 
organista del expresado templo, don José 
Aja, la música de un himno a ese árbol, 
cuya letra será del conocido abogado y 
eSeritor don Adolfo de la Peña , y que se 
llevé a cabo la proposición del señor Ga-
llego de fundar la Sociedad de ¡(Amigos 
del Arbob), .de la cual será presidente no? 
noranio el párroco; eíectivo, el señor Pe-
ñ a : secretario, don Julián T. González, y 
vocales: don Eugenio Gallego, don Anto-
nio Argüeso y don Emilio Fernández. 
T. 
vvwvvvwvwvvvvvvvwwvvvw^ 
D I A P O L I T I C O 
dos ^ 0 al p<arche: 
kiidajno*'- c.onvj110 Con la Empresa Eche-
,lS> ¡La corridas de toros para, la fe-
jfcí*» PÜ en Sevilla, dos en Barcelona 
ria í,, Madrid. Se redactaron los con-
Y ̂  y quedaron para la firma en poder 
VT'.luiniH'sario. 
% S r a resulta que para > 
> ' ,,,, h, Monumental, 
iinDuesto a los u i 
„flde aceptar el contrato con la plaza 
S^'S Maestranza, porque es incompatible 
t o r e a r en Madrid y Barcelona.» 
^ .Vo digo yo que esto se esta poniendo 
«El Día» que la Asociación Pro-
t^tóra de animales y plantas ha dirigido 
i rector general de Segundaid una ms-
lamentando (pie en el nuevo regla-
S o para las corridas de , toros no se 
hVvi tenido para nada en cuenta la suer-
' -.fel indefenso caballo, y rogando que 
nnr medio de una real orden se adicionen 
5ns artículos a dicho reglamento, prohi-
SSüdose, por el primero, que tanto en las 
,n-idas de toros como en las novilladas, 
le lleve a efecto la euerte de pica, si an-
tes no se. hallan preservados los caballos 
un peto o coraza que impida i a pe-
Lt'ración del asta-del loro y a su empuje 
en el cuerpo de tan inocentes animales. 
Por el segundo, deberá limitaivse el nú-
mero de caballos que actualmente se exi-
¡ren en cada corrida, dejando reducido a 
10 el número de 30 que hoy se emplean. 
Id más curioso del [documento en cues-
tión es que como argumentos para defen-
der tales reformas se dice que con ellas no 
BSÍO se beneficia a los pobres caballos, 
sino también a las faenas de los diestros, 
que resultarán con más lucimiento, y con 
ello «resurgirá el verdadero carácter, el 
fverdadero brillo de un espectáculo en el 
Lnieein duda irán hermana las la destreza 
león la cultura y el arrojo valiente y te-
[merario con los más exquisitos sentimien-
[ns de humianidad». 
j —El conde de Santa Colonia, en su ca-
¡Iklad de maestraníe de Sevilla, "ha comu-
nicado a Echevarría que no le puede idar 
pros para la plaza Monnmenfal. 
_RI cartel de a bono de la plaza madri-
leñáj se hará este año con los siguientes 
lelementos: 
Matadores de toros.—Gallo, Goche.rito, 
[giéiivenida, Fraiici-.-co •Martín Vázquez, 
•, PficonMO, i ' ico Madrid, .Toselito, Po-
\ . , Belmonte, Algabeño I I , Ballesteros, 
F •una v Silv:4ti.—Total, 14. 
Vacadas.-Anastasio Martín, B en jumen, 
C mpos (iiegorio), Carvajal, Contreras, 
damero Cívico (hijo), (iuadalest, Hernán-
Maniiiez, Medina Garvey, Miura, Mu-
¡•; ••• •. Pablo Romero, Saltillo, Síinta Co-
! ma, Tovar, U reo la v Ve-ragua.—To-
[tnl, 18. 
ÍPara la corrida de Pascua no es seguro 
fhiaeía ahorii más contrato que el del me-
jicano Siilveiti. Los bichos que se lidien 
dicho día serán de la vacada portuguesa 
¡de Cama. . traso de una hora y minuios. 
A lia tarde siguiente, para empezar dig- El tren salió con otra máquina, sin otra 
[ñámente el abono, torearán Gallo, .Toseli- -
|to v Belmonte reses anda lozas. 
P O R T E L É F O N O 
Ruiz Jiménez, de vuelta. 
MADRID, 19.—Hoy recibió a los perio-
Aiistas en Gobernación el siubsecretario, 
quien les dijo que el señor Ruiz Jiménez 
llegaría de Sevilla a las tres y media de 
la tarde. 
También les manifestó que el conde de 
Bomanones pasaría el día en el campo. 
En Estado. 
Hoy estuvieron en el ministerio de Es-
tado k>s escuiltores señores Blay y Ben-
lliure, con objeto de tratar del monumen-
to que se iha de akar en América a Vasco 
Núñez de 'Balboa. 
La «Gaceta». 
El diario oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
Real orden disponiendo que se clasifique 
entre los establecimientos de Beneficencia 
particular docente el ínndado por don 
Clemente de la 'Guardia en Rasines (San-
tander). 
ídéto. declarando vacante la Secretaría 
de gobierno de la Audiencia territorial de 
Pamplona. 
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Accidente ferroviario. 
En el kilómetro miniero 2 de la línea del 
IciiM -aiiil de Santander a Oviedo ocurrió 
a y r mañana un accidente al tren mime-
I M 1, qvíe salió de Santander a ias siete y 
cuarenta y cinco de la mañana. 
Al llegar a! kilómetro mencionado su-
frió la máquina que arrastraba el convoy 
una avería en los ejes, lo cual,hizo que e) 
tren tuviera (pie parar y retroceder nue-
vamente a Santander, ocasionando un re-
—El día del Corpus torearán en Tole-
Ido reses andaluzas las enladrillas de Pas-
tor y Belmonte. 
-El día 8 de abril, además de las corri-
|das que hemos anunciado en días ante-
Iriores, habrá las siguiientes: 
En Ciudad Real estoquearán ganado de 
IHores, Rodalito y Mívnolete I I . El mismo 
¡ (lia torearán en Puei tollano reses de Mra-
|ra Mogino y Camará. 
En Valdepeñas lidiarán, también el do-
fóQngo de Resurrección, novillos de Ro-
taualdo Jiménez, Serranito y Faroles. 
En el Puerto de Santa Mana lidiarán 
[freses de Sama Coloma, Hipólito, Chani-
to y Amuodii. En Zaragoza matarán toros 
de Salamanca, Luis Freg, García Malla y 
lAlcalareñu. 
r -̂ El sábado de Gloria torearán toros de 
jVeragua, en la plaza de Lorca, Rodolfo 
IGaona y Fiancisco Posada. 
Pana esta comida habrá trenes espe-
ciales desde Cartagena, Baza, Murcia, 
Aguilas y Albacete.' 
"-En breve se celebrará en Madrid la 
;boda de Rodolfo Gaona con Paquita Es-
fi'ibano. 1 
—Con el arriendo de la plaza de toros 
J* ?arag.iza ?e ha quedado el ex diestro 
i " / - ' ' ^ ' ' 111 cimdiciones siguientes: 
pesetas por todo el tiempo" que fal-
l'a del presente año, v a 68.222 pesetas ca-
ída año de 1918 y 1019. 
El Tic Caireles. 
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ecos de sociedad. 
Natalicios. 
En Torrelavega ha dalo a luzr feliz-
m t ' Un nifl0' ,a ''isCugnida esposa de 
| aiestro querido amigo el ahogado don 
P^nte Blanco Balbás. 
i ^netaban por ello nuestra más entusias-
iniño ;iljlu'Uil lns l,;il|l'(,s Y abuelos del 
?¿¿ 1>ié-n ha (,ado a luz en Torrela-
L?4, 1111 "üio, la distinguidla esposa idel 
'.,„ José Collado, comerciante de 
" '"'-"a localidad 
^ " • • ^ I M Gordií 
Viajes. 
enhiiralmi-oa. 
fcfSi88'1^0 l';l, ';l ^aris doña Kncarnaaión 
Wndez de Carrosa, 
u ., Petición de mano. 
da • Pedi(la 'a mano de la distingui-
ac-nui i"'^1 María Teresa Cobo para el 
ifon Ant • comerciante de la Habana 
^a\&PnlÍdÓ,n ^ 'hecha a! padre de la 
'o Ruiz. 
m i")r el d I n K / T Ci futuro esposo. 
J f h ^ i se oefebrará en breve. 
Desd e Reinosa 
novedad que el retraso señalado. 
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Un homenaje. 
Aproveohaudo la fiesta onomástica del 
distinguido prócer y excelente cab'allero 
don José de Quiroga y Veilarde, conde de 
San Martín de Quiroga, le fuá rendid) 
ayer un sencillo íiomenaje' de gratitud por 
•los señores que en esta capital integran la 
numerosa y sim^pática Coioraa gallega, 
de la cual es presidente eíectivo aquél. 
Por los señores don Secundino Lavan-
deira, canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral; secretario de la Colonia gallega, don 
Benjamín iPiñerá, y don Domingo Losada 
se hizo entrega ayer, a las doce de la ma-
ñana, de una magnífica placa de plata 
repujada, en alto relievie, sobre un pre-
cioso fondo de terciopelo azul Prusia, con 
esta dedicatoria : 
LUÍÍ socios de ia Colonia gallega felicilan 
n su (Mgnísimo presidente, dan José dé 
Quiniijn g Vrlarde, conde de San ífiárltii 
de Quiroga, en el día de su santo. " 
Santaridér, 19 de inarzo de líM?; 
El agasajado'agradeció sentidamente e'l 
homenaje «pie se le ofrecía, manifestando 
a los sefiorfes comisionados que gustosisi-
mo aceptaba el obscipiio'qu^ se le brinda: 
ba, no porqué se creyese'con niéfitos su-
ficientes para de él ihacers'e digno, sino 
por venir de la Colonia gallega, a la cual 
en todos los momentos de su vida perte-
neció en cuerpo y alma; y para la que de-
seaba siempre toda oíase de venturas en 
sus hidalgas y amorosas empresas en be-
neficio de un regionalismo sano y vigo-
roso. 
IPor la distinguida dama señora condesa 
de-San Martín de Quiroga fueron giabio-
sa mente atendidos los numerosos ¿ocios de 
la. Colonia que en ocasión d,e los días 
de su señor esposo acudieron a rendirle 
sus respetos, quedando todos encantados 
de la amabilidad exquisita con que fueron 
recibidos. 
Felicitaoios sinceramente por este acto 
al señor conde de San Martín de Quiroga, 
quien sabrá perdonar con su benevoleuci^ 
característica la indiscr.ección de estos ren-
glones, ' v j 
wv\wvvvvvvvvvvvvmwvi^ 
La Fiesta del árbol. 
en hiiestfa último 
'r se v rifl -o en esta villa la 
^ ^ « c i a m o s fónica 
^ ^ " A r b J . . 
v; iii',1, v1' ;arüe estaba desapacible, por 
ílié ¿-in'i 'i1"1-' soplaba, la amima 'Wn 
i ::"nan'n!'' ,!1'l's""dando mudha geni- Pis 
&n ,q Si|:¡ s' que este añ i se lian h ¡cho 
'innu,,,! ," ̂ Nnado ..Las Meras». El sol 
»%cien5o i h 'rmos ' Vj!1' f,e Garop6o, 
•cielo ¡a v.,-e ^tacase sobre el azul I • 
'•HM.I,,' ¡^""a silnebíi d • ¡as montañas y 
mi, L 11 yaríaiios tnati ul verde ces-
para ÍOHISIV1,0 asombra Ü I. s n i ñ o s 
A ferihh, 's 'Meriendas que recibieron : 
^ día '; 1 parecía que el astro 
gpar de] ' " r i ia vida, quería parli-
"lanie que se dibujaba en el sem-
?e-rebrim , . 'h | |11peqi i 'eñi ic los , en cuvos 
'08'̂ ombrei H la esPeranza, pues eUos son 
s uel mañana, y según la edu-
En los Salesianos. 
En ihonor de su amado director, reve-
rendo Padre José Pujol, tuvo lugar ayer 
en este Colegio una fiesta simpática, or-
ganizada por los ex alumnos y niños de la 
e&cueja de Santander. Fué ajustada al 
programa sigmente: 
Por ¡ta mañana, misa de cumunión ge-
neral, a las ocho, en ía que tomaron parte 
todos los alumnos de ambos Colegios. 
A las diez y media, misa solemnie canta-
da, por el reverendo Padre losé Pujol, 
rector de los Colegio^. 
Por !u i ardí se (-Vlehi'o una velada agrá ' 
dable, con sujeción M este onleii. 
pni.MKiiA i-Aim; 
1.° "llinuin coial», acompañado por la 
banda de cornetas. 
•¿0 upis-airsito de ocasión». 
Canto' 
Di i'oguito. 
i'I'".' «azaf» ((•molro escéi|ic(.i)! 
¡Saludo de los ex alumnos. 
...Musa v no del Parnaso» 
:j.0 
i . " 
.5.° 






-\ I K Roscó» (poesiíj). 
Canto. • ' . 
«iPteitó ganado» (sainete). 
Terminó el acto con la proyección de 
bonitas y escogidas películas, salierido to-
dos los "asistentes complacádísinros. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEGFRAFO Y TELEFONO 
Ataque navai a la costa íngIésa.--El ex Zar Nicolás 
en Crimea, 
En Francia 
La retirada alemana. 
PARIS.—La prensa comenta con albo-
rozo la retirada alemana. 
Yia no se trata, dácen los periódicos, de 
un repliegue local; es todo el frente ale-
mán el que se mueve en un frente de cien 
kilómetros, abandonando en un solo día 
a los ingleses la línea Bucqnoy-Le Fraus-
loy y a los franceses el frenle fortificiado 
de Roye-Lassigny. 
«Le Journal», escribe: 
(fEn Ií>15 hemos echado a los alemanes 
de la meseta de Lorette; en 1916 ide las 
crestas de Thiepval, y en 1917 de Ba-
paume. 
Por consecuencia, la línea avanzada 
enemiga se hace insostenible y loe alema-
nes se repliegan hacia ja línea de Cam-
brai-San Quintín. ¿.Cómo será este replie-
gue? ¿Por etapas? He aquí el secreto dé lo 
porvenir. Pero lo que es cierto es que los 
alemanes dejan fuertes posiciones, cam-
biándolas por líneas más débiles, que aun-
que hayan fortificado poderosamente, no 
le tendrá cuenta dejar, pues ello sería tina 
pérdida irremediable.» 
«Le Matin», dice: 
«Los alemanes se retiran como en el 
Marne; pero no es'cediendo a l empuje de 
nuestra infantería, sino al bombardeo de 
nuestras artillerías, a ese martilleo de gra-
nadas que está rompiendo ya la línea de 
hierro que parecía irrompible.» 
«Le Pe'tit Journal»: 
«El enemigo siente qne los acontecimien-
tos se precipitan. Está desorientado y 
acentúa K I I retirada en toldo el frente. Y 
esto no es más que la primera etapa del 
movimdento.» 
Por su parte, el crítico militar, coronel 
Rousset, dice: 
^«Admito que esta, retirada oculta miste-
riosas intenciones del Estado Mayor ale-
mán. Creo que/ no estamos ai cabo de 
nuestros esfuerzos; pero también creo que 
el adversario se tambalea. El coloso ha 
recibido el choque que puede derribarle, 
qué puede convencerle de que no sólo se 
alimenta lAlemania de victorias. Estos des-
encantos guerreros pueden ser mortales 
para Alemania.)) 
«La V'ictoire», bajo la firma de Gustavo 
llervé, dice: 
«Será esta retirada todo lo estratégica 
que quiera; pero cuando un enemigo ha 
sabido resistir treinta meses sin inmutar-
se y ahora se va, es que algo le pasa.» 
Por su parte, el senador Mumbert, es-v 
cribe en «Le Journal»: 
«Sí, verdaderamente, este , «vanee ida) 
ejército britáiKco en la región do Bapau-
me es un acontecimiento considerable- que 
quedará señalado en la historia de la gue-
rr-i. 
Los alemanes 'Ceden terreno, ni/is que 
nunca, después de la batalla del Marne. Y 
abandonan en su retroceso posiciones obs-
tinadam en t e íor ti fieaid as, ap n > v i s i o i ia m i é 11 
tós, material. Este es ePhecho, que nin-
gún comentario puede reducir en impor-
tancia; los alemanes se retiran, y se reti-
ran en condiciones que son la confesión 
misma del revés sufrido por ellos. 
Sin duda, la 'infantería inglesa tiene su 
parte, y su gran parte, en los resultados 
obtenidos. PeroJo'que domina'todo, en la 
batalla actual, lo que le da su verdadero 
oarácter, es el espléndido trabajo de la 
artillería. 
El avance de nuestros aliados es lento, 
irresistible. Es su ejército el que verda-
deramente merece, hoy día, la donomina-
ción de «oilindro compresor», que se ha-
bía, un poco prematuramente, atribuido 
al ejército ruso. Esta imagen estaba -con-
forme con su temperamento naciona 1; ellos 
lian hecho de ella una realnlad. 
Esta enorme máquina de guerra pro-
gresa como empujada por el esfuerzo to-
tal de la nación. 
Enfrente de esta máquina, el ejército 
alemán, mecanismo análogo, ejecuta en 
masa el movimiento inverso, tratando de 
retardar al vencedor por la necesidad de 
preparar, para un empuje posterior, el 
suelo arrasado, removido, que abanidona. 
He aquí La lucha, moderna, la lucha de 
la industria de muerte, en'que todo se re-
duce a destruir y producir para destruir. 
Un c^taefisrao que avanza y un cataclis-
mo que recula; entre los dos, la idevasta-
ción: he aquí la'batalla de hoy, la batalla 
que no 'terminará sino con la guerra. 
Nuestros amigos los ingleses lo han •com-
prendido, y la llevan con una potencia de 
medios verdaderamente grandio--,!. 
No nos mostremoK ivlosos. Regocijémo-
nos de su éxito. Aplaudamos el triunfo del 
buen métoido, aunque otros lo hayan apli-
cado antes que nosotros. Y admiremos las 
primeras hazañas de este ejército, naci-
do ayer, que por la potencia y la perfec-
ción de sus medios, puede ser puesto como 
modelo.)) 
Lo ocupado por los aliades. 
PARIS.—En las acciones de anteayer y 
ayer, las tropas ti-Hiicolnglesas han ocu-
pado las localidades siguientes, en los de-
partíame utos de Pas de Cal-ais. Oi-so, Ajferie 
y Somme: 
. Bapaume, Bire&nes. Horgny, Villers-
Carbonel. Parleux, Eierpigny, -Transí..\. 
Bi&ü¡illers , Rihucourt . Achiet-l-e-l' 
A (• | ttSjtyj • L L ! ' : i ; td. .\+i 1 a: i;ze ville, Bucquoy-
les-Ass&i'is. Peronne, Roye, Nesle, Garle-
pont, Q ^ m , Nouvron, Vigoiy, éfrpuj v 
Pampelle. 
©apanine esta, situado a 190 kilómetros 
de Par ís y cuenta &.9I7 hahitantes. Peren-
ne dista de la capital de Francia 151 ki-
lómetros y tiene 4.691 habitantes. Roye, 
a 119 kilómetros de París , .£815 habitan-
tes, y Novon, importante empaiine ferro-
viario, 7.277. 
En Inglaterra. 
Referencias del avance. 
LONDRES.—Referencias telegráficas (Jé 
corresponsales británicos en el frente l'-rau 
cés, comunican: 
«Hemos ocúp'ado N-eSle, ChauInés y Pé« 
ronne, ^abiündo eiercido presión sobre la 
i'e' 'i ' n i o rdia enemiga. 
No'stras tropas lian avanzado en lias 
últimas veinticuatro "horas en una pro-
fundidad ile 10 millas y en un fnnito df [; 
aprovimadamente. 
P-esdc el Sur á-e Chanlnes basta cerca d.e 
Vtró-S) .a lemas de las cindarlcs im'm'iona: 
dáíS, I imÓS ocuoado más de (id f)iioblOs. 
Dos partidlas enemigaH lograron pene-
íftyc MI , nimstiM.-» trincheras, durante La 
lan-he, a|. Noideste de Arras.» 
PARTE OFICIAL FRANCAS 
PAP1S (Torre EiffpJV-r-K,t winunieafln 
f̂lpial ftattaéft, me las tres de la tardp 4P 
hny niee: 
i.Durante la noche, nuedros 'dfsmea-
I I M O I I O - liir.a'o-. J,MI-I rdoioio , B«I réchamen-
te eu conlóelo i'oii kl enemigo, prosiguie-
ron su marcha adelante. 
Al Este de Nesle, hemos alcanzado la 
vía férrea de Nesle. 
Al Norte de Noyoii, hemos ocupado 
(¡uiscard y llevado nuestras patrullas a lo 
largo de la carretera, nacional de 'San 
Quintín. 
Al Este del Oise nos apoderamos de la 
segunda posición alemana. 
El número de pueblos y villas rescata-
dos por nuestro ejército se elera a un cen-
tenar. 
Muchas localidades han sido devastadas 
y saqueadas por el enemigo. 
Millares de habitantes se 'presentan a las 
tropas francesas. 
En Argona, hacia Flarazel, dimos un 
golpe de mano, cogiendo prisioneros. 
En la orilla izquierda uíel Mosá, ayer, al 
fina] de la tarde, después de violento bom-
bardéd, en el frente de Avocourt-Mort-
Homme, los alemanes dieron un violento 
contraataque sobre nuestras posiciones de 
ambos puntos. 
Nuestro tiro de contención y ametralla-
doras detuvo a,la mayor parte de los asal-
tantes, antes ide llegar a nuestras líneas. 
El enemigo sufrió elevadas .pérdidas. 
Hacia la cota 304 y el límite del bosque 
de Avocourt, donde algunas fracciones ene 
migas lograron penetrar un espacio de 
doscientos metros, seentahló vrn vivó com-
bate cuerpo a cuerpo, que dió por resulta-
do la expulsión del enemigo de nuestras 
avanzadas.» 
COMUNICADO FRANCES DE AVIACION 
l'ARIS.—El comunicado francés de avia 
ción dice lo siguiente: : 
«La jomada del 18, el ayudan'te Medon 
atacó de cerca y derribó a su octavo avión 
enemigo. 
El mismo día otro aparato enemigo se 
estrelló después de combatir con nuestros 
aviadores al Oeste de AJquirch. 
Está confirmada la pérdida de olro 
avión enemigo el día 17, que- cayó al Nor-
te de Ceraaich, en Lionna'is. 
Durante La tarde del 17 y en. la noche 
del 17 al 18, nuestras escuaidi illas de bom-
bardeo arrojaron proyectiles sobre las fá-
bricas y Altos Hornos de Thionville y de 
la cuenca de Briey. 
Bombardearon también tropas en mar-' 
cha en la región de Cuisciard.» 
O O M U N I O * I > 0 I M G L E 5 ) 
LONDRES—El Gran Cuartel genera' 
ial ejército inglés comunica el aiguientp 
partp oficial : 
«fNuestras tropas han ocupado Nesles, 
Chaulnes y Peronne. 
Siguiendo nuestras hrigadas a las van-
guardias enemigas, han realizado en las 
últ-irnas Neinticuatro horas progresos en 
g¡a-n mimei'o de kilómetros. 
Este avance ha llegado en algunos pun-
tos a una profundidad de 1(5 kilómetros y 
un P-ente de casi 72, al Sur de Clíaulnes 
y los alrededores de Arras. 
Además d'6 ias tres villas antes citadas 
hemos recuperado unos 00 puebldé. 
Destacamentos enemigos intentaron 'du-
rante la noche atacar nuestras trinchera^, 
llegando algunas fracciones al Nordeste 
de Vennelles, pero siendo rechazadas. 
Aviación.—Ayer hubo gran actividad 
en nuestros aviadores, combatiendo con 
grandes formaciones enemigas, y disper-
sándolas. 
iSiete apa l atos enemigos fueron destruí-
dos y otros nueve obligados a tomar tie-
rra, gravemente averiados. 
De los nuestros faltan ocho.» 
COLTANO.—El Gran Cuartel-general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial: 
<(En el conjunto del frente, actividad de 
artillería, más intensa en el valle de La-
garna. 
El enemigo ha bombardeado los hospita-
les de Goritzia, causamdo víctimas entre 
Jos enfermos. 
Merced a la actividad de nuestras tro-
pas, han- fracasado las tentativas del ene-
migo en Tonale y valle de Cordevole. 
Hemos derribado dos aeroplanos enemi-
gos. 
Uno d e nnesiros • !>irigibles ha bombar-
deado la estación enemiga de Lagarnia, 
arrojando una tonelada de explosivos, con 
eficacia.» 
Ataque naval a la cesta inglesa. 
LONDRES. ('Oflcial).—Cierto número de 
contratorpederos alemanes atacaron ayer 
por la mañana algunos pueblos del con-
dado de. Kenl 
Sólo causaron daños ligeros. 
Una proclama de Mande. 
LONDRES.—El general Mande, jefe de 
las fuerzas Inglesas que entraron en Bag-
dad, ha dirigido una proclama al pueblo 
árabe, diciéndole que los ingleses no han 
ido como conquistadores, sino como liber-
tadores. 
InvHa a los -árabes a intervenir en la 
administración de los servicios pnblicots. 
Los buque'!} yanquis hundidos. 
LONDRES.—JLos tras vapores yanquis 
hundidos óliimamente por submarinos 
alemanes, desplazaban idus de elloe ¿.000 
toneladas y el tercero 5.Q00. 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO ALEMAN 
NAPIC.v. S e i s tardeV—El Aluniantaz-
go alemán comunica lo siguiente: 
«Aviones de la Marina alomana bombar-
dearon la (urde del 17 los fnerU^ y tais 
fábricas de Dover. 
En la, noche. ide4 1 | al 18, paite de las 
tuerzas navales entraron en el estrecho 
de Do ver-Calais y en la desembocadura 
del Támesis, dividiéndose en dos grupos. 
El primero atacó el Sur, hundiendo un 
destróyer que esiaha de vigilancia y ave-
riando gravemente a otro. 
El segundo grupo atacó el Norte, hun-
diendo un vapor de ̂  toneladas por me-
dio de torpedos y dos barcos exploradores, 
haciendo uso de la artillería. 
•bespué^ bombardearon, de cerca y con 
éxito, las fortificaciones i$e Mar.sgate. 
Las batei íns de U-orra contestaron inefi-
cazmente. 
Nuestras unidades ha,!* regrosado a sus 
bases sin a verías, 
OOMUNICADO ALEMAN 
NATTKN—EPcomnn'cado alemán de ln 
•flr^p. dice lo sijmip.ntp-
«Frente occidental.—En este sector he-
mos abandonado parcelas de terreno en, la 
región de Arras y Aisne, según id plan 
preconcebido. 
•" Hemos efectuado este movimiento sin 
ser molestados'por el enemigo. 
Nucsiia ¡''lirada ha sido protegida por 
h, pétaguiairldia, que ha operado enor^i 
camente. 
. En los territorio^ v-vacuadoís ha sido 
destruido t-cdo lo que. pudiera ser ¿tóJ.-aJj 
auemigo,. 
Hemos aprovisionado par;, cinco dio-, 
piarte de las po-blacKmes evacuadas. 
Viva actividad en los sectores de la co-
ta 304, en el frente'le Artois y en uiu^.is 
orilla- del Moga. 
Por ta tarde, componías de ios regimien-
tos, que demostraron extraordinario arro-
p'. asaltaron las nosiciones francesas del 
Sudeste del bosque de Malancnurt y la 
pendiente orwmt^l de te <^a 304, ocupan-
do las trincheras francesas en un ancho 
de aOO a 800 metros. 
Cogimos ocho oficiales y 465 soldados 
prisioneros, varias ametralladoras y un 
lan/.aminas. 
Hemos rechazado intentos nocturnos 
del enemigo. 
En el frente Sur de Mort Homme, he-
mos cogido prisioneros, después de reali-
za r.nn avance. 
En la orilla oriental del Mosa se ha ma-
logrado un ataque de los franceses al 
Norte de Chambrette. 
En el frente oriental y en el 'balkánico, 
no ha. habido modificación. 
Frente maceidónico. — Continúan los 
combates entre los lagos Oehndde y Pres-
ta y en Monastir. 
liemos rechazado nuevos ataques de los 
francesas al Noroeste de Monastir. 
Hemos reconquistiado la estación de Pe-
roj, que habían ocupado los ingleses.» 
Aquellos polvos... 
LONDRES.—El «Times» expresa los te-
mores que hav en Petrogrado de que no 
se restablezca allí la normalidad, pues el 
Comité de diputados laboristas celebra 
diarias leuniones, en lasque interviene el 
populacho. 
Algunos anarquistas y elementos dema-
gogos temen perder la popularidad que 
Jes ha dado la revolnción. 
Los jefes hacen circular la noticia de 
que en Alemania ha estallado la revolu-
ción y de que ha sido asesinado el Kaiser, 
para hacerles creer que ha terminado la 
guerra. 
Anteayer, con motivo del avance fran-
cobritánico en Francia, hubo en el frente 
de batalla manifestaciones patrióticas. 
Millones y millones. 
LONDRES.—El ministro de Hacienda 
ha hecho saber en la Cámara que los gas-
tos habidos por iSauj&a de la guerra, des-
de el 11 de febrero al 11 de marzo, ascien-
den a 181/500.000 francos. 
Honras fúnebres. 
LONDRES.—Hoy se han verificado en 
la capilla de San Jorge, de eista capital, 
solemnes funerales por el alma de la prin-
cesa de Connaugt. 
SECUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHATTSEN. - El S P 
írundo comunicado del Gran Cnartf' 
p-oneral alpmán. rlic.p-
«Desde el Somme hasta el Oise se han 
librado numerosos combates entre nues-
tros puestos de apoyo y los destacamentos 
del avance franco inglés. 
En el frente oriental no hay nada im-
portante que señalar. 
En el lago Presta y al Norte de Monas-
tir, han afacado de nuevo en vano los 
franceses.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado de las once 
}a noche dice lo siguiente: 
«En el transcurso del día las tropas 
francesas han rebasado Hám, sobre el 
Somme, y Chaulny. sobre el Oise, apode-
r.'mdose de numerosas localidades, entre 
éstas dos ciudades.. 
La caballería francesa que opera a va-
rios kilómetros al Norte de Ham ha cap-
turado un convoy alemán, que se retiraba 
en dirección a San Ouintin. 
En este punto nuestro avance ha alcan-
zado 35 kilómetros de profundidad. 
Al Norte de Croni, los elementos avan-
zados franceses han progresado, siguien-
d i la carretera de Rauvcnge. 
En esta dirección hemos reconquistado 
una veintena de pueblos. 
Los alemanes, antes de retirarse, lo han 
devastado todo. 
Los árboles frutales toan sido cortados 
y las aldeas incendiadas. 
En la Champagne, lucha de artillería en 
la región de la iButte de Mesnil. 
En la izquierda del Mosa, loa rranceses 
han recuperado la casi totalidad de los 
elementos de trinrthera que habían per-
dido.» 
La crisis francesa. 
PARIS.—M. Ribojt ha conferenciado con 
Poincaré, exponiéndole las negociaciones 
que ha realizado para constituir el nuevo 
Gobierno. 
Añadió que mañana le da rá una.contes-
tación definitiva.-
E n Rusia» 
Una proclama del regente. 
PETROCRADO.—El gran duque Migue", 
ha dirigido al pueblo rus* la siguiente 
proclama: 
«Ai•aba de serme transmitida, una pesa-
da carga por mi hermano, tal entregarme 
el Trono imperial en una época de guerra 
tdn precedentes y de turbulencias popula-
res/ 
Animado por todo el^pueblo del pensa-
miento de que el hlen de la patria es lo 
primero he tomado la firme resolución de 
aceptar el Poder supremo solamente en el 
caso de que así lo quiera nuestro gran 
puieblo, que debe, por medio de un . ple-
biscito, usando de sus representantes re-
blecer ía forma de Gobierno y las nuevas 
leyes fundamentales dei Estado ruso. 
Por consiguiente, invocando la protec-
ción de Dios, ruego « todos los ciudada-
nos rusos que se sometan al Gobierno pro-
visional formado por iniciativa de, la üu-
ma e investido de toda la plenitud de po-
deres hasta q n c e n el plazo más hreve po-
sible, una Asamblea elegida sobre la base 
del sufragio universal directo, igual y se-
creto, por su decisión i'elaüva a la forma 
de Gobierno, haya 'expresado' la voluntad 
del pueblo.» 
Cómo abdicó el Zar. 
PETROtIRADO.—Según relato de un 
miembro de la Duma, la abdicación del 
Zar Nicolás I I se verificó de esie modo: 
L'no ríe losTninistros revolucionarios, 
el general Russky, el barón Frederiks, el 
conde Noryeckine y otros personajes, vi-
sitaron el día 15 al Zar, en su residencia 
de Pekoff. Le dieron cuenta del estado de 
ánimo del pueblo, le aconsejaron que no 
debía reprimirse ,por la fuerza ningún 
movimiento posible y le revelaron que las 
tropas hacían ya causa común con el pue-
blo. 
—¡.Qué haré entonces?—preguntó el Zar. 
—Abdicar—ie respondieron. 
En el acto o-eptó el Zay: «Como no pue-
do ni debo separarme de mi hijo, abdico 
por mí mr^mo y por él en fa,vor de mi 'her-
n\nin'.>' 
Inmc l ia ta mente se suscribió la renun-
cia, que le fué presentada, y el nombra-
miento de su hermano. • 
El nuevo estado de cosas. 
PETRnCR.VDO.—El ministro de .Tnsti-
cie Kareuski ha dirigido ayer la palabra 
al pueblo desde uno de los balcones cen-
trales del edificio de la Duma. 
Aminció que se había proclamado una 
amnistía completa, y que volvorían de Si-
be ria todos los deportarlos políticos. Los 
ministros del régimen anterior serán juz-
gados ¡por »d pueblo y castigado©, 
P i d i ó el concurso absoluto del Ejérci-
to para vigorizar einiiavo régimen. 
Rusia diviriitía en tres Repúblicas. 
N A I T A \oti\:ia.s de la frontera de 
Finlajodia dicen que los rovolucronarios 
han tomado el acuerdo de constituir la 
República socialisna linlandesa, al igual 
de la d e petrogrado y Novgoraci., ' 
El ex Zar a Crimea. 
PETROCRADO.—El ex Zar Nicolás ha 
s i d o traaládadó a una posesión de su pro,, 
piéi liad en Crimea. 
Vuetta a la cárcel. 
iPETR' (i .DADO.—Han sido vueltos a 
encarcelar los detenidos por delitos comu-
mes que se habían escapado de tas cárce-
les, cuando los revolucionarios abrían és*-
'tas. 
Lo mismo se ha hecho en Moscou. 
En la primera de.dichas capitales han 
sido encarcelados 1.200 y en Moscou 700. 
Aristócrata asesinadlo. 
PETROGRADO.—En el asalto dejos re-
volucionarios al Palacio imperial fué 
muerto a bayonetazos el conde de Skile-
chene. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Esta tarde, a las siete y media, en el 
fualón de actos del Instituto general y téc-
n i c o , ocupará la tribuna del "tAteneo la 
distinguida señorita e ¡lustrada profeso-
ra de la Escuela Normal de Maestras, de 
ésta capital, Carmen de la Vega Monte-
negro, (pie dará lectura de un interesian-
te trabajo, desarrollando el tema «Muje-
res y lecturas»'. 
A l acto podrán asistir todas las señoras 
que se presenten acompañadas de un so-
cio. 
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MADRID SIN CARNE 
ili liilp p i pan Bl i a? 
P O R T E L É F O N O 
MADRID, 19.—Esta tarde, cuando se 
encontraban en el Matadero los carros 'en-
cargados del transporte de carne a los. 
mercados de abastecimiento, se presentó 
ante el Matadero un grupo de 500 tabla-
jeros, obligando a descargar la meroan-
cía, como acto ule protesta por la multa 
de 50 pesetas que ¡lia .Tunta de Subsisten--
cias les ha impuesto por haber elevado el 
precio de la carne por encima del señala-
do en la tasa. 
iSe dió cuenta al alcalde.de lo que ocu-
rría, y ésté, acompañado de policías de a 
pie y de. caballería, se dirigió al Mata-
dero. / 
Los tahlajeros nombraron una Comisión 
que se entrevistó con el alcalde, consi-
guiendo un plazo de cuarenta y ocho ho-
ras para encontrar una fórmula de arre-
glo. 
¡Los carniceros, al enterarse de la for-
mula de arreglo aceptada por sus com-
pañeros, protestaron diciendo que no pue-
den pagar un día más los 146 reales pol-
ar roba de carne. 
Agregaron que es intolerable que se per-
mita la circulación de telegramas y tele-
fonemas dando orden de llevar el gan ido 
al Extranjero, y que si no se resuelve este 
conflicto, dentro de pocos días estará Ma-
drid sin carne. 
El periódico «El Mundo» afirma que se 
están verificando trabajos para preparar 
la huelga general en toda España, como 
protesta de la. carestía de las subsisten-
cias, H . > 
Se asegura que la huelga general esta-
llará el día 25. 
(Al llegar a este punto interviene la 
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Del Gobierno civil. 
Un telegrama. 
El gobemador civil, don Alonso Gallón 
y •García Prieto, recibió ayer un telegra-
ma del ministro de Estado,' en el que se le 
daba cuenta de haber trasladado dáctho 
ministro al embajador de España en Pa-
rís la queja que las familias de los tripu-
larHtes del vapor «Moncadaj), que se halla 
en Cherbourg, hicieron ante el señor Gu-
llón y García Prieto, fundándose en que, 
según parece, didhos tripulantes habían 
sido tratados de mala manera por el capi-
tán de dicho buque. 
Él embajador de España en Francia ha 
pedido urgentemente noticias a nuestro 
cónsul en el sitio indicado para llegar al 
descubrimiento de lo que baya de cierto 
para después obrar como sea oportuno. 
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"Vida relisriossu 
Santoral de hoy.—Santos Arquipo y 
Ambrosio; Nicetas, ob.; Pablo, Cirilo, Eu-
genio, Alejandra, Claudia, Eufrasia, Ma-
trona, Juliana, Eufemia, Teodosia, Foti-
na, José, Víctor, mrs. 
Santoral de mañana.—Santos' Benito,. 
Lupicio, abs.; Serapión, anc, ob; Ririlo,, 
ob.; Filemón, Donnino, mrs. 
Ayuno. 
Ejercícícs espirituales, 
i.Pa*a lassocias del crPatronato de apren-
dizas de taller», pudiéndose agregar a 
ellas otras jóvenes que no pertenezcan a 
la Asociación. 
Comenzarán hoy, en el domicálio de la 
Asociación (Compañía, 5. 3.°), siendo dir i -
gidos por el reverendo Padre Bernardo 
Olabarrieta (S. J.). 
Todos los días, a las siete y media de la 
tarde, después de rezar una parte-del San-
to Rosario, seguirá la plática doctrinal y 
una breve meditación. 
El día 25, último de los ejercicios,'será 
la comunión general que, por concesión 
especial del excelentísimo señor obispo, 
servará a las ejercitantes para cumplir 
con el precepto pascual.-
Para costureras, modistas y otras jóve-
nes de oficios similares. 
Comenzarán el día 20 de marzo, en la 
iglesia íiel Sagrado Corazón, siendo dir i -
gidos por el reverendo (Padre Policarpo 
Salvador {S. J.). 
Todos los días, a las siete y media de la 
tarde, después del rezo del Santo Rosario, 
seguirá la plática doctrinal y la medita-
ción. 
'El día 25, último de los ejercicios, será 
la oomunión general que, por concesión 
especial del excelentísimo señor obispo, 
servirá a las ejercitantes para cumplir e' 
precepto pascual. 
d^or la tarde, después de la meditación, 
será la bendición papal con indulgencia 
plenaria, que el Sumo Pontífice Pío X con-
•edjó a todos los que bicieren los sañtos 
ejercicios o asistieren, por lo menos, a 
cinco pláticas o meditaciones, confesándo-
se y recibiendo la sagrada oomunión. 
Para protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las PastiHa* BalBámS-
oaa MARIA. 
Depo«dtaTlo« para Santander j ra pro 
vrtajcíar P4r*r ^n] ifolluo T ̂ nmurfUa,. 
Venancio Vázquez. 
Che coleteé. 
PLAZA VIEJA, NUMERO 4 
t r o ' Y ATT T T T V 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
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PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna ternera 
l o le tres m a n e s , 1,58 pesetas -> H n le cincuenta III íl. (Se reciben semalniente) 
Farmacia y Labora to r io F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
Plaza de la I^itoertad - TVlefono 3f$ 
n 
m 
Gran rebaja de prec ios ! 
0 EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA. 
2 SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES | 
DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTRAORDINARIA 0 
^ BARATURA ® 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA 1 
L A V I L L A D E M A D R I D 
NOTA.—Como en años anteriores, los precios actuaks regi-
8 rán sólo loa días anunciados. 
m 
E l Centenario del V Padre 
Francisco Suárez, S. J* 
i •.'scaiido que lias solenníes fiestas cón 
rfú'8 la ciudad de Granada conimemorará 
eJ I I I (•onleiKirk) de la muerte de su pre-
c h i i ísiniíi liijo, el venerable-Padre Suá-
n'/.. S. .1., sean Jo más dignas y adecua-
das a la elevada significación del perso-
ttíkjé, sino que, al propio tiempo, reepon-
dan a un fin práctico, se ha acordado ce-
! ' i f . i i - en la misma ciudad, además de 
iMia. serie de cuiilerencias-y lecturas co-
iriéiitódtas, que pongan de relieve la gran 
figura del inmenso polígrafo, y de los fes-
lejos cívico-religiosos propios_del casO, un 
Cóngi ¡so inM'rnacionail, en el que se es-
tuil¡;iiá.n los siguientes temas: 1.°, Psico-
logía del Padre Suárez; 2.°, Suárez, aseé-
t i to; 3.°, Snárez teólogo; 4.°, Suárez filó-
s r i í n ; 5.", 'Suárez jurisconsulto; 6.°, Suá-
rf/. sociólogo; 7.°, Suárez apologista; 8.°, 
Suárez; maestro de Derecho internacio-
nal, y 9.°, Suárez, pedagogo. 
La fama- universal del maestro y su 
imporiáncia en la- historia y desarrollo 
l i i í DereeSb uiternacioniail justifican del 
linio la celebración del Congreso, preci-
sa I I U T I te en esta época de bonda crisis 
para, aquella liima de jurisprudencia, 
que si lia de revivir con lozanía deberá 
iuspiiai^e en los imnutables piMncipios 
q u e .'xpuso el gran filósofo granadino. 
Conífioionee de inscripcióm. 
Ilalirá dos clases de soi-ios: activos y 
proicclores. Socios activos. Lo serán to-
dos l o s que presenten algún trabajo des-
arrolUindo ya en forma de discurso o con-
hM . ' i ! ' i a . ya en'la de comunicación, alguno 
o algunos de los temas del cuestionario. 
- is proctores. So considerarán como 
tales los que contribuyan con una cuota 
que no podrá bajár de veinte y cinco pe-
5etas, a los g i i s i u s que él Congreso ha dé 
ni'iginar. Inscripción. Para figurar como 
so i o . Q¿Í activo como protector, -será pre-
- i solicitar, la inscripción en la Secre-
taría 'de Cámaia del Arzobispado de Gra-
nalla, basta el día 31 de julio de lí)17. 
Derechos de los socios. 
Adrmás de los derechos de congresis-
ta, como son: entrada en las sesiones y 
actos del Congreso, y la rebaja que pue-
da obtenerse, en los ferrocarriles, recibi-
lán gratis el tomo o los tomos'que se for-
marán con Jos trabajos de las conferen-
cias y lecturas preparatorias uM Cente-
nario, y con los une se presenten acerca 
de l o s i.'inas señalados y merezcan esie 
honor, a juicio di* la Comisión que se 
nonibi-ará al efecto, -
Apertura del Congreso. 
Tendyá lugar la tarde del 25 de sep-
licmluv de 1917,; a la hora y sitio que 
se anunciará debidamente. La presiden-
c i a sé o frece ra up jefe del Estado y éd dis-
curso Lnaugurál correrá a cargo de im 
distinguido orador españoL En este acto 
también se dará lectura a _una Memo-
FJ i . en la que se explicará con detalle el 
(ic-rnvolvimiento ded Congreso. Sesiones: 
En los días siguientes al de apertura, 
se celebrarán varias sesiones) conforme 
a íd onlien- del día que se publicará de 
antemano. En estos actos se leerán por 
s u s autores o por personas en quien és-
tos deleguen, los trabajos que se hayan 
recibido. Si estos llegasen a ser muchos, 
el Comité organizador determinará lo que 
en a conveniente. 
Sesión de clausura. 
Cuando el Congreso haya terminado su 
l a h o r se verificará la clausura con la so-
lemnidad po-sible. Conclusiones: Podrán 
aceptarse las que resulten de Jos traba-
jos presentados, y además se propondrá 
la edición en español de las obras prin-
cipales det Doctor eximio. 
Todos los escritores y piiMicrstas de Es-
paím y de las demás naeiones, quedan in-
vitados a contribuir a este homenaje 
mundial en bonor del Pariré Suárez, S. J . , 
y se espera, confiadamente, que han de 
ser en gran número los que responderán 
aJ llamamiento y verán con satisfae'don 
el dilatado campo que se les ofrece para 
emplear dignamente su actividad espiri-
tual dilucidando los fecundos teipas an-
tes expresados. 
Por ía .Imita or^ani/adora: D o n Joa-
quín M. de los Reyes, director del tnsti-
tuto general y técnico; don Eloy Señán, 
decano de la "Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad; don Ildefonso Iz-
quierdo, presidente accidental del Centro 
Artístico y Literario; don Luis L. Dóriga 




El «P. de Satrústegui».—Anteanocbe. á 
las once, salió para Buenos Aires el tras-
atlántjco «P. ule SatrústeguÍMr, conducien-
do 30 pasajeros y 70 toneladas de carga. 
El «Reina María Cristina».—A medía 
noche salió ayer, para Habana y escalas, 
el magnífico trasatlántico español «Rei-
na María Cristina», conduciendo 150 pa-
sajeros y 200 toneladas de carga. 
Embarcación traspasada.—Ha sido tras-
pasada a don Ramón Castillo, de Astille-
ro, la embarcatiión «WUfried». propiedad 
de don Laureano Díaz. 
El estado del tiempo.-—r.ontinúa el tiem-
po muy inseguro por 'nuestras cortas. 
En la Comandancia de Marina recibió-
se anoebe un telegrama del señor Orcola-
ga, de San Sebastián, anunciando una 
borrasca del NOE., por cuyo motivo on-
cendiióse el farol de luz encarnada. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Oijón.—Sudoeste fresquito, mareja-
dilla del Noroeste, acelajado. 
Semáforo. 
Nordeste flojo, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,58 m. y 1,27 t. 
Ra jamares: A las 7,20 m. y 7,49 t. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
No hay derecho. 
Ayer fué denunciado un hombre llama-
do Francisco Campo, de cincuenta y seis 
años de edad, que agredió eon un palo a 
una niña llamada Ascensión Gutiérrez, 
óauéándola una contusión en el ojo dere-
cho, qua le fué curada en la Casa de So-
corro. 
El mencionado Francisco agredió a la 
niña porque al pasar por el Paseo de Sán-
ohez de Porrúa conduciendo unas vacas, 
se hallaban jugando varias niñas, y al 
apartarse para dejar paso al ganado éste 
se asustó. 
Las velocidades. 
Ayer ifué denunciado el dueño de un au-
tomóvil, de la matrícula de Santander, por 
circular con excesiva velocidad por algu-
nas calles de la población. 
Entre mujeres. 
Entre tres mujeres llamadas Felicidad 
Pacheco, María Cobo y Gloria Mariño, se 
promovió una cuestión en la calle de Ma-
gallanes, terminando por irse a las ma-
nos, promoviendo mi fuerte escándalo, 
siendo denunciadas. 
De las contendientes, resultó la Feliol-
dad con una erosión en la cara y Gloria 
con una contusión en la región frontal y 
otra en la pierna derecha, que le fueron 
causadas con una piedra. 
Fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Una caída. 
A las tres y media de la tarde de ayer 
tuvo la desgracia de caerse de un tranvía, 
en Las Presas, un hombre llamado José 
Penilla Ara, de treinta y tres años, e". cual 
se produjo una herida contusa en ja re-
gión superciliar derecha, contu&ión en el 
párpado superior del ojo derecho y ero-
siones en la nariz. 
'Fué trasladado a la Casa de Socorro, 
donde los miódicos de guardia le asistieron 
convenientemente, pasando después a su 
domicilio. 
Caídas. 
. Ayer fueron curadas en la Casa de So-
corro, a causa de haberse caído en la vía 
pública, las siguientes personas: 
Ricardo Obregón, de siete años, que se 
produjo una herida contusa en la región 
frontal. 
Francisoo Guardendo, de dos años, que 
se .cayó en su domicilio, produciéndose 
una herida inoisa en la región glútea. 
Cayetano Martínez, de siete años, de dos 
heridas incisas en la .pierna izquierda. 
Nicolás Fernández, de nuevo'años, de 
fractura de ia clavícula derecha: y 
Emilio San Miguel, de sais años, de una 
herida contusa en la región occipital. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la iPoliclínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
doce personas. 
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POR LA CAUSA 
( C O N C L U S I Ó N . ) 
El reglamento. 
CAPITULO QUINTO 
De la asistencia médico-farmacéutica./ 
Art. 28. Además del socio tendrá de-
recho a este socorro su familia, eniendi-
da como prescribe el artículo 5.° 
Art. 29. iPara disfrutar del mismo ide-
berá vivir el mutualista dentro del casco 
de la población, debiendo seivirse de la 
farmacia o farmacias que la Directiva 
designe, y siempre las recetas irán firma-
das por el médico de la Sociedad. 
Art. 30. /Si el enfermo padeciese algu-
na enfermedad que, a juicio del médico 
de la Mutualidad, requiriese la consulta 
ide algún especialista, ej socio lo pondrá 
en conocimiento de la DirecMva, presen-
tando certificado del médico, y ésta elegi-
rá aquél o aquéllos, entré quienes pueda 
elegir; Las recetas se servirán por las 
farmacias mutuales. 
Art. 31. No tendrán derpeho a vigilia 
médica ni a medicamentos: l.u, .las eniei -
medades previstas en el artículo 18, me-
nos la epilepsia; 2.°, las operaciones de 
cirugía mayor, y 3.°, los parios normales. 
Art. 32, .Serán ide cuenta del socio los 
medicamentos llamado>s específicos, s a l -
vo aquellos que la DirecMva, acuerde, J 
en su día baga públicos. 
Art. 33. En los parios se abonará un 
socorro de veinticinco pesetas al primeri-
zo, y'diez pesetas a los sucesivos. Si fue-
sen' ano nnales, tendrán también dere-
cho a la asistencia de un especialista, que 
se designará por la Directiva. 
Art. 34. Los contrato.s con .médicos y 
farmacias se harán por ía Junta idirecti-
va, dando cuenta en lias juntas generales. 
CAPITULO SEXTO 
Del gobierno de la Sociedad. 
;Art, 35. La Juma directiva se compon-
drá dé presiidente, vicepresidente, seece-
tario, "vicesecretario, tesorero, contador, 
tres vocales y un asesor. Los cargos re-
caerán en socios de número. ex;Ceplo el 
de asesor, que será una persona compe-
tente, elegida por la misma Junta éñ}re 
los que figuren como socios protectores. 
Art..30. La Junta directiva se reunirá, 
por lo menos, una vez al mes. Sus acuer-
dos habrán de tomarse por bíáyóría <H 
votos y serán válidos, cualquiera que sea 
el húmero de los asistentes. Son atribu-
ciones suyas: aprobación, mensual de cuen 
tas, admisión de socios, •nombramiento y 
suspensión de médicos y farmacéuticos, 
resolución de casos no previ^tois en esto 
reglamento y, en genenil, cuantos actos 
tiendan a la normal, marclia y funciona-
miento de la Sociedad. I'odrá reunirse 
extraordinariamente, siempre que el pre-
sidente o dos vocales, lo (-oliciten. Será 
obligatoria la asistencia, y no siendo por 
causa justificada, aquel que faltaré a cua-
tro sesiones consecutivas será destituido. 
Art. 37. La Junta genera! se reunirá 
semestralmente, a los efectos de la ley 
de Asociaciones, en la segunda qnincenui 
de enero y julio, fritándose en ellas de la 
marcha de la Asociación en todos sus de-
talles, y reclegMa la mitad de la Junta 
directiva en la sesión de enero. Siempre 
que el vicepresidente o id 'tercera parte 
de los socios lo soliciten habrá jnjita ge-
neral extraordinaria, en la. que no podrá 
tratarse m á s asuntos que los de la con-
vocatoria. En todas las Juntas ordinarias 
o extraordinarias los acuerdos se toma-
rán por mayoría de votos presentes y se 
necesitará que asistan la mitad m á s uno 
del número wle' socios, para deliberar y 
tomar acuerdos, siendo válidos Jos toma-
dos por cualquier número en segnnd.i 
convocatoría. 
Art. 38. El presidente leroreeénta á W 
Sociedad, convoca y suspende las Juntas 
TRATAMIENTO R A C I O ^ 





m a i c a r m a . 
J. GARCIA SUAREZ 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
directiva y general, cumple y hace cum-
plir tonlos los acuerdos de las mismas, au-
toriza los pagos que con su visto bueno 
y los documentos qué «"1 secretario extien-
da y necesiten este requisito, y decide 
los empates con su voto de calidad. 
Art. 39. El secretario llevará los libros 
de actas de las juntas generales y direc-
tivas, formará la lista de socios y manten-
drá la cotróspoñdencía oficial de la Mu-
tualidad. 
Art. 40. E l vicepresidente y vicesecre-
tario sustituirán, respectivamente, al pre-
sidente y secretario, en los casos de enfer-
medad o ausencia. 
Art. 41. El contador inspeccionará las 
cuentas, las examinará y autorizará con 
su firma, así como el pago de socorros, 
siendo aquélla requisito imprescind'ible 
para sacar cantidades de los estableci-
mientos de crédito en que se hallen depo-
sitados los fondos, y llevarán un libro de 
cueiita y razón, emque vaya •especificando 
todas las operaciones en que inte.rvenga. 
Art. 42. El 'tesorero llevará el libro ule 
( aj i , determinando los gastos e ingresos, 
verificará Sstps y autorizará aquéllos, pre-
sentando en todos las Juntas directivas 
un estado de cuentas, y el balance gene-
ral a las reuniones ord'inarias. 
Art. 43. Los vocales tendrán las obliga-
ciones que la Junta directiva les señale. 
Art. 44; El asesor ilustrará y ayudará 
a lía Directiva en las cuestiones que sea ne-
cesario, teniendo vóto y voz en cuantas 
reuniones directivas o generales se cele-
bren. 
CAPITULO SEPTIMO 
Del capital social. 
Ait . 45. Se formará el capital social con 
lias cuoias mensuales de los socios, con los 
intereses que produzcan en los estableoh 
mientos de crédito, con los donativos que 
se reciban y con los ingresos que por cual-
quier medio lícito se procuren. 
Art. 46. Los fondos sociales se deposi-
tarán en un establecimiento de crédito de 
esta localiidad. 
Art. 47. Todo socio que por su volun-
tad, ausencia o por expulsión deje de per-
tenecer a la Mutualidad, pierde todos sus 
I r.--bos, y las cuotas devengadas quedan 
a beneficio de la Sociedad; 
CAPITULO OCTAVO 
De la disclución tie la Sociedad, 
Ait. Í8í para la disolución de la Socie-
dad se necesita el voto expreso de las cua-
tro quintas, partes de los socios. Cubier-
fcás lodais las atenciones, los fondos so-
brantes se destinarán a una obra social 
dd r.írcnlo Manrista, y a no haberla, a 
un establecimíiento de beneficencia de la 
capital. 
Disposiciones transitorias. 
En la junta de enero de 1918 se elegirán 
Ida s unientes cargos de la Directiva: 
Vicepresidente, secretario, contador y 
vocal segundo. 
V." 13.": el presidente. A. Gómez Lam-
m i ! —l'or !a Juventud Ataurista: el .se-
cretario, A. (1. Colomer. 
fieseniado en este Gobierno civil en el 
día de hoy, a los efectos del artículo 4.° 
de ta lev de 30 de junio ide 1887. 
Santander, 12 de febrero de 1917.—El 
gobernador, Alonso Guitón García Prie'.o. 
(Hay un sello que dice: Gobierno.de pro-
vincia", Santander.) 
* * * 
En juma general celebrada, quedó nom-
brada la siguiente Directiva para el año 
191?: 
Presidente , don- Fernando Bohigas 
Treío. 
Vicepresidente, don Mariano Pornero 
Ibirera. 
Sccreiario, don Antonio Cueto Sierra. 
Vk-esecreíanlo, don Fernando González 
Pinto. 
Tesorero, don Néstor Escola Manzo, 
•Contador, don Eduardo de Miguel. 
Vovales, don Joaquín Espinosa y don 
Nilo Prieto Domínguez. 
Asesor, don José de Quiroga (conde de 
San Martín de Quiroga). 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
NOTICIAS SUELTAS 
Concurso-feria de Barcelona. — Conti-
núan con gran éxito los trabajos de orga-
nización -del concurso-feria industrial y 
comercial, que, semejante en síntesis á. 
los concursos y ferias de muestras, que 
con. tanta fama se verifican en Leipzig, 
Lyon y en otras capitales del Extranjero, 
se celebrará en Barcelona desde el 15 ule 
abril al 31 de mayo del corriente año. 
De todas las regiones de España son ya 
exi gran número las adhesiones recibidas 
de productores, fabrlGantes y comercian-
tes que se disponen a presentaren él sus 
- i - m i n — i — i m - f i - I .M, , n i i n \ . " r — i i n v i i i — — 
manufacturas y especialidades. Las pe-
liciones de concurrencia pueden formu-
larle a la Dirección del Concurso-feria 
fndtí&tííál y Comercial. Ancha, 22, Barce-
lona. 
Cor el gran interés con que ha sido aco-
gido por las clases productoras de toda 
Eapafik, promete ser este concurso-feria 
aha maniíeslacion esplenidorosa de la pro-
ducción nacional en todos los ramos del 
trabajo y de la actividad, que permit irá 
poner de relieve a la contemplación de 
propios y extraños el desarrollo alcanza-
do por las industrias y el perfecciona-
tnien'tó de nuestras manufacturas, y con-
tribuirá en gran manera a extender el 
radio de los negocios, con nuevas vincu-
laciones,- entre productores y consumi-
dores. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núrtez, 13.—Santander. 
Cuatro vacantes de académicos—En la 
Academia de Medicina hay cuatrft vacan-
tes de académeos numerarios que proveer: 
una, en la sección de Me-drcina y Espe-
cialidades médicias, por fallecimiento de 
don Manuel Ortega Morejón; oirá, en la 
de I'siipiiatría, p o r baber pasado a la cla-
se de honorario don Eloy Bejarano, y 
dos, de nueva creación, por los estatutos 
vigentes, en la de Fisiología, y Biología, 
que han de recaer en un licenciado o doo^ 
tor en Ciencias físicas y en otro de igua-
les grados en Ciencias naturales, 
Las propuesiafs para dichas plazas se 
adimitirán durante un plazo de quince 
días, e irán firmadas por cinco académi-
cos de número, a lo menos. 
D» 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(SustaM- d« PMlra San Martín} 
E^pecialiüítd en vinos blancos de la Nt-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servici 
eamerado e;a comida*.—Teléfono núm. 1E. 
Buzo fallecido.—Desempeñando el car-
go de cabo de buzos en la Compañía Ar-
gentina de Navegación, ha fallecido en 
Buenos Aires ..Ion Armando Ortega, uno 
de los buzos que estuvo en Santander 
cuando la explosión del «MachicliacQ». 
EN ENCARGOS, para i e.ua !o.s, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, cómo es sabido entre su distingui-
ria eliontela. la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27, 
' 5 I K . É . ' 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ l M T E N T O 
L f i X f t H T E . S i / f t l / £ 
s in FEMDLfTPLElhR m 
urineipia d/gi/no /rr/'/jn/e 
Está plenamente demostrado que, para 
no ser catarroso y evitar la tuberculosis, 
es necesario"tomar, antes de cada comida, 
de lo a 20 gotas de Hipodermol. 
Depósito de sementales.—lia llegado a 
Reinóla un oficial do caballería del cuar-
to depósito de sementales, de León, en-
cargado de hacer la instalación de los 
tr^g caballos de aquel establecimiento que 
han siido destinados en nuestra villa. 
Los caballos, que son tres buenos ejem-
pláres, ilos de tiro y uno de silla, han sido 
instalados, igual qué el año pasado, en 
una. de las .dependencias de lo que está 
proyectado de real orden que soa Depó-
sitó Ge "na Sección de sementales y aún 
no es más que una magnífica cuadra 
abandonada.sin terminar. 
C O N T A B L E : 
muy práctico, se ofrece por horas. 
Informarán en esta Administración. 
BIBLIOGRAFIAS.—Días de París (agos-
to, 1914-agosto, 1916), por Julio Llanos.— 
Ll autor de este libro acusa en él su doble 
personalidad de nolítico y de literato. Es-
te género de obras impresionistas, que 
ha de reflejar La crónica momentánea, 
casi imprecisa, sazonada con el comenta-
rio 
Reoferla - Joyería t-: Opt ca. 
• A BaB I O m E M O N I f t A 
Pa<t>lo 0« . lAi i . 
PASEO TÍW. PER?DA ÍMÜBLLE). 7 j % 
Doctor E . Martín CONSULTA MEDICA N I Ñ O S , M A T R I Z 
Peralillo, número 7.—Santoña. 
Bragueros. 
Talleres para la oonstrucción de bes 
güeros, piernas artifioiates, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRU6IA 
GARCIA (óptico) 
SAN PRAN9lt80. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianos, ar 
móniums y aparatos neumáticos. 
Talleres: Ruamayor, 16, bajo. 
Oifiaco Vega. 
PRACTICANTE DE LA CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
Restaurant' E l Cantábrico 
tí© PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a La 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precdoe 
moderados. Habitación ee. 
Plato del día: Chuletas de cerdo a la pa-
pillot. 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías . 
Gallista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Velas 
co, 11, 1.°.—Teléfono 419. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
cpie se eecnhe para juzgar seren» 
tiene una dificultad insuperable 
ilsta ha «le condensar en el cron  
tillas hechos de tan trágica gran(; 
mo los ocurridos en Europa (j¡Ir, 
dos primeros años de guerra, ^ 
período que el autor abarca.' 
Esta obra, que ha obtenido un ¿ i 
ornante en América y en Eurou 
merecido el encomio de la crítwa¿ 
un volumen de 378 páginas, 
claros caracteres y con cubierta Ir 
mía 'Je Pujol Hermanos. 
Está pulcramente editada por u 
lar 'Casa Maucci, de Barcelona. 
í i mera egant 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en unifennes para 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, euen( 
los, tocas, etc., etc. 
Hatillos para r.ctén nacidos, íonJ 
ilesa y española. 
Franquicia telegráfica s, ¿a 
to que se conceda al Banco de ESM 
sus Sucursales franquicia telegr¿& 
ra tocios los telegramas qu€ cursen J 
esíablécímiéñtós relacionado-- I 
gpciación dé la Deuda ainortíz^H 
"por 100, bastó el 20 de abril pr^1 
Observatorio meteorológico del lm 
Día l^de marzo de 1917. 
^ horas. 
Barómetro a O" . . . 775 6 
Temperatura al sol. . . . 92 
Idem a l£ s )mbra . . . . 92 
Humedad relativa. . 84 
Dirección de! viento . . . N. o,ll 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Nuboso. 
Astado del mar Mad.a v. 
Temperatura máxima al sol 27,9. 
Idem ídem a la sombra 12,6. 
Idem mínima, 8,2. 
Kilómetros recorridos por el vienlo, 
las ocho horas de ayer hasta las odio 
de hoy, 99. 
Lluvia en milímetros, en el mlsro 
po, 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo 2(5, 
Colegio Cántabf 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo del" Consejo de Admiii 
ción, se convoca a los señores accia 
a la junta general extraordinaria g 
drá lugar el día 21 del corriente, ai 
co de la tarde, en el local de la Cámai 
Comercio, con objeto de rnodiíicarl| 
tfculOs 9.° y 36 de los Estatutos ye 
nar el idioma que, con arreglo al ¡ 
46, ha de hablarse a los alumnos, 
persomal inspector y de servicios • 
el período de primera instrucc-ión; 
cuatro primeros años de Baohilleralj 
Para la asistencia a la junta sel 
Ha correspondiente papeleta de 
que podrá recogerse en las of 
Sociedad, paseo de Pereda, 3 
da presentación de los resguardos] 
nales acreditativos de la participa 
cada accionista. 
El secretario del Consejo de Admii 
ción, Manuel López Dóriga. 
Compañía del ferrocarril 
de Astillero a Ontaml 
Por acuerdo del Consejo de Admii 
ción, y en cumplimiento del artici 
de los Estatutos, se convoca a juntal 
rail ordinaria de señores accionisN 
el día 31 del corriente, a las cuaWj 
día de la tarde, en el local de la ' 
ñía. 
Los señores accionistas podrán j 
las cédulas de asistencia hasta éh 
vio depósito de las acciones o m 
que las representen en la Caja de'1 
pañía. 
Santander, 17 de marzo de | 
presidente del Consejo de Adnii"^ 
—Ramiro Pérez Eizaguirre. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura, discusión y aprobación! 
Memoria, balance y cuen;ta6 iWPj 
año 1916. 
Nombramiento de un consejero | 
misión revisora de cuentas. 
comprar un hatajo de ovejas, de1 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fern¿ 
DACIONES. 
Imprenta de E L PUEBLO 
a 500 metros de las playas de\ Sil 
y del Hipódromo, SE VENDE 0 
LA chalet espacioso, con coclifra( 
clase de servicios. Informarán "Ĵ é 
MENENDEZ PELA YO, VILL* 0 
NIA». 
Ostras h¡g¡énica| 
do la Compañía Ostrícola desa 
Depuradas por estabulé'1'1' 
y»!, •75, 1, l'2f y I'?» i9 ff 
Depósito: iBEAL BRINK, 
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El remedio maa racion&i p»ri — 
las entermeíades del aparat o res-
piratorio es la inhalación anti-
•éptica y bals&mica que te pro» 
tuce al ditolrerM en la twoa las 
Cvft& y ©riten 1 M RESFRIADO», At 
lores correos Vap 
DI U 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de marzo saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
/i-nltlendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 tle impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
paraSanliago de Cuba, en .cumbinacióu con el ferrocarril, 't36 PESETAS, 13,50 -i» 
MA, TOS, B R O N Q U I T I S , etcPS» 
está libre de poliexoi hasta par» tes 
aiñoa y peraoaaa da «dad araaaada. 
fmñuestos y 2.50 de gastos de desembarque 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. También admite pasaje de todas ciases para Colón, con transbordo en Habana a 
ntro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
175 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Línea del Río de ia Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la mañatui, saldrá de Santander el vapor 
M 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Mude l a M 
El día 18 de marzo, a las cinco de la larde, saldrá dé SnnlMnder el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don E. Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos fBrasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas claees, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y S I E T E PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, IN-
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 









Nuevo preparado cempueslo de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- J 
taja el bicarbonato en todos sus usos ^ 
—Caja 0,50 pesetas. d 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
|- | De vonta en las principales farmacias de España. 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glfcero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2.50 » osetas. 
numera 11.—MADRID 
Vapores correos españoles. 
DX LA 
C O M P f l Ñ I f l T R ñ S f l T L f l N T O 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 21 de marzo saldrá de Bilbao, el 22 de Sarntander, el 23 de Gijón, el 2-i de ÍÁ 
Coruña y de Vigo el 25, el vapor 
Curan por rebeldes que sean, aliüío a la primera fricción con el 
SERVICIOS 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenoo Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Moiueviden el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracrnz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
B0 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el lO. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
T de Cádiz el 15 de cada mes. oara Las Pal-más. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Li món. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto . 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam . 
pico, y puertos del Paciico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Sald. Suez, Colombo, 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servlicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagád (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de lá costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo ;as escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRA SIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón.. Coruña, Vigo y Lisboa (ta 
cultativa) para Río Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
je de regreso desde Buenos Aires para Monievldeo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bij 
7 
A M O 
EL BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
EL BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
EL BÁLSAMO NEURALí J I N E es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
EL BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortíeoHs, dolores de pescuezo y 
garganta. 
' Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamieoio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
I U dilatado servico. Todos los vapores tienen U'iegrafía sin hilos. 
E S s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
.vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
-eintícinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
'onea naturales del vientre. No reconocen rival en su beriignldai? y elcacla. Pidan*» 
sn^ecteja a) aotor W. lliKOOti, farmacta. BILBAO. 
flatulencia, dolor ce 
E S T 
desarpeglos intestinales (diarrea, estre 
ñ¡miento),(v p o r q u e d e s e o n o e o n l a 
maravillosas ( H i r a c k m p s del 
D I G E S T 0 N I C G 
Depositai 
Ok'nn 
fúnebres de INGEl HUNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó s t o m a y M i x t n a l i d a d 
j & C a T i r i s t a L , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s .y C a s a d e C a r i d a d •-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo Jo concerniente a-este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
J 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
: - : MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la .Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdírecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puerto» 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlreoolón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.°.—MADRID 
r r o s 
Las antiguas pastillas pectorales de Bincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico saníanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en La da Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia, de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS 3AJA 
u l l e r a E s p a ñ o 
.del C a r í ^ J501" las ComPaflIa3 de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
0lras Fmn a Zainüra y'Orense a Vigo, de salamanca a la frontera portuguesa y 
Astado r s íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
^anier^ íí0̂ 1'114 Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
Carhnn "parados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
^rRirn? „es^(le ^P01" -Meuud<3S Para íraguas-Aglomerados.—Cok para u»of meta-
KUJOS y domésticos. 
"aganse los pedidoi a la 
80 Xli* ie S' BARCELONA, o c sus ag^uies: en MADRID, don Ramón Topete, Alion-
as ¿aQ„7SANTANDER> señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV! 
Pwa de la «Sociedad Hullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral, 
oíros informe» T precin? dirlrirsc a la.s oficinas de la 
_ tOOlBOAD NULLBRA KRPAftOtA,—BARnfüLONA " 
Es el 
Loción para e! cabello 
A BASE DE L AVON A 
• I 
t L a c í a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
S F E R I N a S A N M A R T I N - ~ 
Eáta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase,-y coches estufas. 
Preoloi módicos.—Servloio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M.-TELEFONO NUMERO W. - SANTANDER 
mm 
AGUAS HOZNAY 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
08 crecer r tónlco I"6 se conoce Para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
Ne sedn aiaravillosamente. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resültandp 
ilor, ann„0 y flexible- Tan precioso preparado debía presidir siempre lodo buen toca 
mi * 3010 íuese Por lo <íue hermosa el cabello,.-prescindiendo de la» demás vlr-
Erasc Justamente la atribuyen. 
S Í Vl,°' (ie y S,50 pesetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
T«aa« ia «antander «n 1* drogusrit de RiRRZ D E L MOLINO Y OOMPAIIIA. 
ñ 
Su capitán don Cristóbal MoraKes. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA, y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Talla 
PARRIOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS «RASADOS V MOLDURAS 
DEL PAIS V EXTRANJERO 
aBfiPARHO: AMOS BSRALAHTR. •.--Talif. ffl.—PARRIRA: (SaRVAMTSS. « 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve t 
ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margail. i ' 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de • la Riqueza Urbana 
plaza de Is Constitución, 4, tercero, de día; 
i una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, dr 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I 
le nueve a una. 
Banco de España. Velasco, S, de diex 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corté' 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, (5 
matro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, 6' 
nueve a doce y media, y de tres y medía * 
siete—Horas de consulta: secretarlo, ó 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adu^ 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ai 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguro: 
incendios y accidentes del trabajo, de cur 
ro a cinco; transportes terrestres y man 
Irnos, de cuatro y media a cinco y medir 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Perf 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de trr 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernft 
Cortés, l, entresuelo, de diez a una y fl* 
•;uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos df 
Puerto, calle de Castelar, de diez a un.-
Comandancia de Carabineros. Alameda pr 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 11. o 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G 
ro mutuo, General Espartero, 7, emresuti 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rib; 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Merca: 
til), de nueve a una y de tres a cinco 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Cónsul» 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, nt 
riz y oídos; martes y sábados, de diez 1 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sábf 
dos, ''e tres a cuatro.—Niños: de tres a cu» 
tro los miércoles y sábados 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, Si 
de nueve a una y de tres a cinco y media 
Escuela de Artes e. Industrias, calle d 
Sevilla, de nueve a lina y de tres a seii 
Estadística genera!, Santa Lucía, 11, I ' 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle a 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, tei 
cero, de nueve a una y de cuatro a siett 
—Sección facultativa de montes. Torrelavf 
ga. 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infante 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a um 
Instituto general y técnico, calle de Sai 
ta Clara, de nueve a una y de tres a sei¡ 
Instrucción pública, Velasco, i , de nuev 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instai 
cia e instrucción, de diez a una.—Munlc 
pal (secretaría), de diez a una.—Audíet 
cia pública, a las once de la mañana.-
Registro civil, de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S. 
Recaudación de Contribucionés, Puente, i 
de nueve a una y de tres a seis 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23. te: 
cero —Primera instancia municipal (secr? 
taría), de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro cívl1 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclt 
tas. Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes—Dirección, dt 
diez a una. Las demás dependencias, d 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37. 15.44, 20.10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51, 7,48. 
10,12. 17,50, 14,27 y~los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para Llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50, 
para llegar a las 11.35, 17,40 y 20.40. respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-, 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17,S5, 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. a 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.16, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12.58 y 17.20 
irorreo), para llegar a Santander, á las 11,8, 
16.13 y 20,48. Los dos últimos pcoeeden de 
Oviedo. 
De Correo 
Adminlstraolón principal de Correes da 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 1S. 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a II. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 1». 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liórganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias. Bilbao. Liérganes j 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace tolamente el re-
oerto a las 12,30. 
De trenes. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C a l l i * i d a O m e ^ d a 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
lias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposidír 
Internacional de MILAN, 1916. ¿i 
más cómodo, el más seguro, el má-ca-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbaj; Cen-
tro Farmacéutico y Barandiann. 
Compro y vendo. 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,E7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixto».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, .respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, cou llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40. para llegar 
a Liérganes, a las 10.1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20, 1.20. 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8.36. 9,30, 12,25. 18.3. 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astilla 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9.21, 17.5 y 13.40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20.46. 8,45. 11,8, 18.48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,W) 
Trabajo a domicilio. 
7 1 > n o s 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA VISTO, 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apartado 689 —Ma-
drid. 
• 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura fiívea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan él esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
y 
a C50 céntimos cajita. 
M • H l 
"El Pueblo Cántabro"Bilbao 
« n «I E s t a n c o d e l B o u l e v a r d 
HADLMI 
